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iM it AaTuamiM f*cn, an ••
ilw MarDi. tVn Etui' MHiehMt. 
Pai'<cip»l. OpTMC. tW, U»lh«ii 84mt Naw 
y»ril, alimtha l>»«H mat (weoiMNnl per-
,rK,K,f.7iT..-r:.Sr SfdK
WieiiM a«l .Jnea, mua «aetMk
d,nw«lt
BUshU
filh •■II ««r« all <l«pa*e* by
i««rf pfltaQ) i4 Or. Wa. E*a»*’«•'••»'»•- 
aa>aiL«a"il AaaaiEsrr tm BiLMVtr«i.u, 
MiMi|iiB>cl>il ■BoiihiO'l.—Ur R»t«-n 
IM< M.«rry D.>*i»'.l'htmi>0 l»i«- 
mim< -r B>»->l; ^'l■». K.iaptmiw, •iwaual 
lilaloMei Ml (hrliiaarlaamereir p - •. inqiiaii
-r. j.«o .|n .•! agi
Ir.Hnnwa, ro-a-tmr, ffrqMMi-f irf 
■ l»qw«i.lMl»>r:.'.a-a p-r.Wjr to’ri 
... I u..tr-l »<tli M..>.l. (r-^l rlriH ••. ,<r.Mr 
•nb'ir..iK(lM.it, a.iit an ■..M.rab'e h.-nri>
:ir^s:a
■aa Vaaaa* Ta«l>l^o. Ur 
rinl.'iOkiU, Haclr.1 will. 
•|..■'■Ml/|.|y •‘}iB,ini...«!«...«l
lei. .l.•|.lrVI ■«•, I
ciiT«rN««_______
•n^. 8. ianrii briar •■■If »an«. «Mb i<f 
apanaad Mjibat IheaeOHalal ■i><l«ah«i* 
e«r(ile*Hiaubnrib«l bji hiia.ar» toallm|a«u
8BNJ. 8 JARTI8.
‘stT.ss:jrr:£,£^-j:r-
Tbe above Mcrfieiae ■or wle br
Jnhaioa, nf U ,•>. wat aneielt aS ei^ri 
r.wlMi jean oiih Tw OotufMS aiutm paia- 
M. hrr hra.1, aial raiailiac. aim a haraiiig bn< 
ii> lke*ionirb.a»d«aaMot. leare hw r.«n. 
SbrciwM AimI no reKrf fniMlbe a.ltia.»fav 
■I pliiri. i.i.., nnr froio (Bnllci 
.•l.iiaiil Baer,h..hi>l cnniaeM.
I V'MM*av>lieii>-,.rf' liMICbalhaia • ^ BM«
.MO'ha- liaa ili' hrianliraiuHal. a'wl' K«b 
Ml A <1 •hrciMiiaaril.eaMalioarM fraili >•
•l■l•2hI«^8|ll(e, leS Uraml■I AOr.^.rfmaiNi'f l•2hl
'Ihl'MAI-lBM.VTlc ll' M
ffro'eil hi Ihr ..................
triiiif. Mr. Jp.bn nib.«», .if .Vnrtl. *' 
Willwa.-hbrrt. aflin. .1 willi i hr »h..V^'5:
•rureaftb ie Ibo a««rvwlaaatrn-ll 
qa.ek«a«| .ad eq«,0iH U M* « 
Ibluaih all tlw .i4.k. ..r“**■ I'ZZ!!'
ria Aaj aiorla.l ocUoa a.bi.Ji naj ban- 
Mi place It euricetail. anil obttnieliwMere 
»r«<l. Ihr bh.o>l it pariini aail the bode rr.
TW* Pil|.,finia«b aokioa. tajlaad i
i»r8cea^^iibj ihep^iitfw
^■m<aia:e af ,1, lata,...-... ,„rwT.ir» ii.e
■« I.. liirii.oi.,'7«af*loaj^i'aS""Mh'r 
wnoM. aod tlie lui.xl lu laaMaae ier.»,,M
Ikeliyaie. ihallhea.r
...... . ..........-...........—>t •»>" l*«lr ia ihe .laa
irfIt. MlHim tK i actl.ediM.
■ oldwrwbeh a .rrirwieill 
I. aail Mot 10 iaa'.y »b.i
l^•bl.i■r aalr..|..M.>r t,e.al.lii..>lu. |.. 
r.|,iKol laMiiha, w, h..a. .|...
ilHiriMim; curls ox-l
yrapt ami
„„l twhidi tiu.. hab«l In Nx-ernicW Hi- el.-'
„.'nH>|>->»t Irer ................... .. ,riii ii. >11 l>M
i,._ i'll...... hill et|>ei illi III Kir |.ip.fh..iiPhT,>iiiM.t •l.irh
jai..’l ank|r»;yK .r'Mtuli....... . .hr i am t .ttHnO |.ariA.i
briir., "•-« •'>’ Iti- ""H
...........................................eo.»,piiB..r ih-Miwi ""
• .ch,.lf..ie.iaia-,rro«l .l.-hiliiyaiid i
eyiil Ihr u-r-na. oorrrv. Mr. «. l».„,nM. "f
-•a.c ap . rrr, ih .a.-l.t a. rrc.irj..«! .lire .le- «r. .iciw
.|.airtai.Mi Ihr c.mitnui.ee ol rcrrw •■ nMWM.jtar tl.a'llM. paliitharecal.M.|jcca.
iirt.fr.to.||jbi.r»i«roee«rli«p[dii,.:, I.IM,. ‘>i'P.iiil. hv.i cniup rlrl) i
..ecMlrMl br iiaiicrd in a pnhiT pap.^ a.ne Hi..r ...ti.mllo..- ............. ............. .
c.irr.t(r,«.nll., Da.Wa, llv.a.- U«!io..i«iii 
ihit c iinpla IM, abieb iii.l.Ko>l liiiii I., |■•lrch lu-
uin-nrrlrctr.1 lb 
'j'lrc-lbj ardieiiwe .. 
iin». H n.aror ■ir.uit.'r)
Thr> iiir ( . r..n-p.«-d-.l. il.a- bj tina-riU 
llllir rt|ll llixii r 'h- Il<r.|.,» ill II.T hmil, bviv.
....... ■l:«viM'..r.,;llir, r»,»l. Hr hn.U ncn.l
.If ............... ........ .. . ■ ■hir.iiirr. tla- hh«l iia.
|■afe.>l■■ orilii' Cl'. ............ Ihnaigii the <nirre
torj iliHii. miM »iC|MM .|e or ila-huarltai 
Ibalbi lUhnthairl -licl.t rrasiint iX», nhieh 
oiiie hi. rr.iOl.lfil bj ll« .Inert .4* ibe ItElIB 
Plf.l.r’. aWiiji mnriahrrii'g that orhile ihe
. .....
■t ia Uie OienMtrH. Pill-
ill illaliHil ball. ..ffrrill 
ii(r or.d>.tii.alr.liwaie boi ia taoho.i 
eiloieiiw •
r’’ I ,|in-P b Oill w .Iter - i o  .,npt„„ ,j 
ta'^^«frii-rti-« that tbon •e-li-
nwaUB{(Haa:h the mat awl ortMies 
t, nilea er hib».i ncniaeot. which 
• .icfoeliUieMeiif •nrnoui iwli^l, 
• I nd diickarrri hy >be liver. Tbe-v
id ymtniili aoil il ia Iheerfiwo ohn 
>ik-aelct<lhenthiwld be Ibe CrU 
I e/ Ibe phydcUa. !»o« Ib^
____  eiewt lhat •rill afcel nwl •!«
illif«.r(i« -ilb ohieb tbe bloo.1 hat 
.^ehilrier leile. Thai tbeetoaneb 
KiUftijdchilrtate.1 iaoao
|ikad«thkila.ioeata>awl phjekarde. 
Ilt.itt alaanal reliniworMboteeilt — 
..liebitiaefnrtlii '
.ill Ihe evatiuf......... .............. . .
. .lieAirci.l pmMralo •raknres aa.1 
b-qaialilyiad eoaliaoaaceor parca-
tliani by prodaeiH lh« uiae •««■•. 
■I ha leyoa alwn t oat i.r u>e i-r rii. 
ohalfWM Mild r.M.1, aa.| lha< in.- 
IM blood aad Ihe wh.ile Iriteia 
■in. Withdaue rnt Ihiat Ai 
•aet. iti* oell koeUlti.lM U c i
ki cihl. Mcwio.w.1 by iloaiii fret or 
bnMl>ir..UUi.linf ibr bmoehia. ... 
m lhne;!i Ibe hreotilio; oM tobe> •>{ ilir 
^iial exeit ciiber caeweire naeot. or 
itinolitlly ietiiiiw iliteaee, ContuiKp. 
' pMelM ea I (ainmralion or the 
*iboiihii«e1yr..|aei|iriioirprr. 
p.nwtrilyikill cineare. l••behIoa.l 
hw(iutal6l.ai«liir ticiiio to bWr Ine
•I &>Ue later, wbeac^iniate. MileMtiry 
II. ie'ioterafloe. or ntber pra.|ioiiii( 
i.biTToiiKit<Ml II array or par.tlited ii 
p dapcalioo. b.« •■-• nnoMe lo eairy g 
fUiliiieihecirrolilioo. and of
'.tqil Ihrniiib Hir (all Hla.t.Irf. Irorei 
ifUi.api iiie •bin in jiian'lioe<l awl 
aadtoriMh op ia lln'tlniiaeh
tcwurn qiaiMitiaa. lithe
. ......... 1 lo bUiae for ibtil Sr,-.
■tiwil wonre nerar liraele-l hr Ihe 
|^l,eilil,n«IM hlowl hat heea ■■ff.«le t
Sfi';Ssrfr:;K7sa
Jf'‘‘’'''“-''aai.b,.batoantlrtr.l..... I
C?':^'‘"«'v«i,tnb-«,,il I.. ant ill 'he 
r"-'"*i‘-»McS rn.|ur.-ih.. elein iny ..r”vrs.'7:?fii-7rr;
“■•"'•ly. Miieiw «rakDCM. or
*':u-
it, t'Mt Ihelow iiAiielrd WiUi 
i loiot limil >r in ihoni fiun wbiitome or any ' ich britl«|C 
— the wuH.
ft^AiMvthor rroeiit let of the oaeitalleil
eirluatif Dr. Wai. Btaiit’ Mr.licinrt__Oys.
PEPdU.TBS yP.hllS STASOISU.—Mr. 
J. M. Konur, ITr.Siaalontlreetwatiiaieir.1 
irilhiheaburre..Mplaiiiiror III years which 
iMaimoilale.1 biia al inlerrals Air Hie periuil 
ul liiiyein.iiiHliciidinKlo hit bu-iiirti.mli.r.
I of lO. Wro, Ptniii. 
a(tTorroaawaa(-%Mweor ditraiion 
o ipree<io»a(l.weiaiiMe,.lirlreMin( puio iu 
lit of Hie MoaMeh,niiwea,iiiiiMlmliippe
l■ill■yan'lramncull•o•■, 






illhy lonn, He retorted loa Mno^l
li ir.iiii.1 hvlceliul.:elui
....................- -iiiot, N
'ttreel.faeiocrii ..................... . tf.iii..
\(«t ten y.ar< aii|i> ilii- r.illnwiii]
nWlily of e>i(»:wy in
iilra nf ail ■■((•.•eciljoti i.f hci<llwa>|., n • 
riftil iivertioii lo purt'Cnhir pi rtow aw! pi 
KDomlliOi opprclonrioi.i of perwimil .la.(iM 
awl p nmy. ii. irktootonrH awl weannrt. ..I 
Uhr.ilitennieiiluil, ili qawiwlvioi «v. ry i irla
.Mra.tim.,«hre.nieritn.l.he ciuhl nciihcrdn- 
norlite, lao.f .uiwrable lift-, net. 
niha>l,willi rr-q-iriil.i.mlvl hall . . ..





1 iliwaio: Ihr 
led in Ihe iiiliiiirably a.lapn 
•y bo tiki:i';f'rsS:'sr,;;'iS7:
raliiiefi,»-l.»or Albos ......
lir> ‘lioii. Imm- Ilf npnrliie 
l.l■rl•l:r■■Mn■IIVh•l1lJ.R..Ii
................... irn.ioi,Uieri.Bir«ii.M,hTal
Iiati..ii rif I m  Hr.iivicnl PaMilinet, llj-b-ries Ik'nil. 
conlil III he, Hioniip. Srn Sicanrw, Ni^U-.tlaic, 
riiina-iin-ti.iiiirriii.!(i.H.t.lliiruiuailiin.Tic Ihnih.nri U(, friioip, 
ti*Mi|r thill ilrn-a. d- Sp'itfii.xlic A8.«iiiaii, nw! vh<i*c wlmnrrvic. 
■ciiiiwt a vitioiiarj i lim< •» thiil lo.wl cirracMinc diuiralrr, Hoirr.
^11 Awl^ Mh-nnitB their »8.e»gt by o 
"nwiwVI'w'”*’
ncterco,Mi..doh.iiin.v.n..wp„r..ry
alleriiiiiuii of brriliitrowii.g Hale, till her hu~ 
l.nwl ,wrtuii.l«d bet to lonko trialof mj aoil. 
Ilf treatwml.
Sbe it ooai quite relierrd and Anila br 
not only caiiiitde of atleiidifig hi hrr doiw 
alT.iirsbnl iieowi thul.be ciij.iyt lit gowllit 
at prinooi, at ibe iIhI at ao) period of bur
Hea.l SloDMich nr Uark............ ...........................
ul 8i(ht. K..i-ri in tuo iiiii.le, a'lrmalr Plw 
inpvliie.il awMIhilloeii. Trrawri. Wale 
toys Aciliiinn, Antirle.llad Dreaiui. Mp.iia..
I
One nf Ihe oriMt i1i.ii-i
binband of tbe orotceeid A 
hn we, ibit Uik day of De<
rcf t  oiyri 
ly wrre all incAiolaal.—mowlhshiitihe ...............
tirit wilhufincirrany infhroiailoii lo rboaf-
DC.
Aa Rrrtanooiatar oao RtotasiiLE 
.Mit. Mary IHII.w of iVilliaoMbarrb. 
nffnarib and .Sorth tlrtwu.ooiaplelclt 
iin health bytbriroalaeatoi'Dr. iVs. 
lltn Ih.t'iaai tl.
ivmiil.ina of Ihe ditimnngeate wrre nt 
Ti.Ul liw« of iipii.'li|.,pal|iilai 
........ feniloiit,wilh
•n i.aM'lioad.elh.nof Iho 
lenfUrrulliinc, ei'MincM. laiicnur,
(real .IrprcMii.o nf .jiiril-, «ilh a Ir. 
iiBpra.Iiny evil, a tentalinn nf Aatiei
pii nf the ttnaiach. irri.g.ilar imiitleii , ............
•I.ff.-reiit pane, gr.- il rniaelalii.is with other 
t)iai>tni..|..r rcrriie dcliility.
Tlio ah,.»..c i*o .ra* prou.iai.ec.l hopelni h)
Ihrtonf Ihe newlratinent plij.h ................I Ihe
"(biherfriaiiifs
I nay be naihratiealeil hy ilio phytioiaai
-.......rere.n ailewlaNoe. 8bo hat yivoo her
chncr-ol por.iii«io.i l.i publ.di the nb..vo f.cit, 
oa.1 will aim pi idly aoy iuloroialiaa lo aoj
M-bBT DILLOlf.
iflielr.| lorwretalj.l jnir* with the fc.llnuiiî  .. 
tlii.g •yiBp'ont. S^ukiwttal Ihe ttowach, 
|liiidw,.|iu'ni.rsi< ill«tili.«nflhrheart, iin- 
iir.aliip.a-uiean l weakwaaid tbe eatreni..
sonari .ling..... I yenenil •le'<ili(t,.li.f.ir>w.[
•t, I wn-Cnfpret«irro.id Wright at th-tln 
a.lb .11-real ill.-, ■■'ehiamr.-itmit net til "'e. 
■ Iillror.r, ternc A-iii( |Uiiii-, in ihr ch-tl 
|R< a 11 •id.n, r.ilivr..,..., •.Iitlikr fnr t ic e-
,.W cnv-r-.i'i..-, .............. ary •shing and
rri.ii.g, Itii^unr and Is-tnade upnii the leurt
Mr. s.loiMih..l '111.11101 
...........................mrCtaard nht.icint. wh'. r.i'Miler-.!
••:;'rf:,:rw." .nTi.. ' r:-.:i':'.;l;r
•" ,•11- Mil Ircroj evnaiutei





fc^A letler froa Mr. Sholdon P. Gilbrti 
> W, Kraiu,propricl..ror il« celebrated 
Dmr 6ir-(la.'l Ihe iiaoinrtnl Cowyrr bnni 
l ie ineilieal qnabno* of Ihe CaoMnoile Plei._ 
beat well attbi.utanili tinee (bc-i-lie loywll,) 
wouhl tievceaprfieiieev] it. wiMalerfal elTecu 
on lhenen.ai..j.te.o. The puhbe oiilii) of 
Cnwiwr wai hti(Mnt in Ihr hud, tlir..' t« nalu- 
rat rff.-ct nf hit nerr.n.i ilchilily opna Ibe m 
t.lpoaefe.wbichiaaileitnpc-wary fiw hitu.e 
wck relief (Hura'h Ihe rural tl.a.Io, tail ihr 
e iIbi Mreal cate hit phy tieal niHiire m. rna.-r 
Ii tome one then ha.| k.i.iwn Hie teerH of cna- 
enir Ilia- Ibe nirilienl eirliiM of C.iamnule, 
hr .Uteneerer wnolil have hrro iii.ii.iiMuliw.1 
nib p.wlic leal ae Ihe bci cbclor of tuOuiiug
■telinn were pmiaiple.1 fmiu Ihoef- 




Dorfaub, GtMoi cpt. N. Yorh.
0. Yunny. Wa-hinirt'in: Peit-rti.ii uwl 
Bonn.p. Augiiiin;T. E. Rodilcn V.inrc- 
biirs: rii|b..ntoii it Ch.miNtra, Wept 
tnnm.Ohinj nboby H Parfcbuiai, Cia- 
eim.ali. Ohio.
A RB.hl. RLE^StXG TO iinTHBR*. 
a. W. Keaet'CcM-.tiiarciiAonTiiiaa Nyaop. 
Foe f».t4it«!i • irmsG raeia Taem.
Tbit ■I.ftil.hle reiBody ho. preirree.l hna. 
Iredt ..f ehil-lren, when Ih.iuthl )ia.ii .rehi|.l p «ho lh.iug i  reru 








. .. ....... hid r.d<io>d lii.u
.lr,.|.w.ih!e .u.irtlii...., >r,l l.iviMf i 
_ -wlr M.v II rel .lnr .if h-s to.o.ki
■•rilr. W... K.i'.'-... .......
Cl1'» r..,, .f-zzvs..
.,..*.nj..,. « ill 'liPOi.w.ng. .rf heallh.
p. r. |.|. ■l. -ir.nit .1 fiir'lirr inliW.i ili.M., W"
liHlCnotha'bi-t. V. V.
A«rrrtrci-e-f P.l.'.i 
.lrrel-.Mr. D.incI t|iiiii 
l'>lei, T..«iq <e 
|.l|r> fiWOI'
Inr nil pr.eur.i
l.inh h ny.licn it...... . fw.
■ lilb. heiKn U'ld trierds Hr
f s'" '
■ 'O the (OIOS tho rhill will rro.i.rr 
. rpiraih.ait a. Iniine.'tit >0 eAcxc...u-. 
•l-.■plr■..l.l, III It 1.0 Child wlllMut.' In Irt 
|..l•■■• I r ni'.N~l with il tVheu iiii'a.,M an- 
• vie.d’Marw.aill.t. ihwie 
.rr ,if fi-atn. ..nr ho .I*
.. . b.-B-e-l •It. thi giBl', IO«|i






r/ piifl of tbe eoMiinilir. tbnuhl w vet 
without o tupply ofllrrb PiHswIdch reuii 
iliMitJcrt in the head, invignraie tho uiii
eiilireu the iMagiuL.^ 
Whan iba Merrou*
it belter tu correct nwl iurier
....... ...jrtt
iiioa. *




Baron Yna llulolwler Herb Pillt a
lakeo ill Hie BHwairig awl night, when the 
Hioamch it foal or the Snwele ennittvr.taa 
cient lo opiTale twice 01 Ifair*. fiiurt 'I be 
W Bin.T he from ibreo to twelve or
Thf/oHo»i»g mre mmamg nuay evret
..................ir.-ihr latl Ave.ent.
wat eoni.leirji ru- 
e of Ihe Barnn Vnt.iviHi Ihe Liter Coui tiori'il to heiilln hy 
.rlr. Herb nil
ProM Ihe CduBbno (Him) Denoent. 
Wecli. ibefollewiac beaiiifol r.CMM 
froaihe Beeua MofuiMi Ibay were.trebc.
MY NEW ENGLAND HOME. 
TbUcoBibera load Mpcaiof COr.
Ill acbay ikii-a arc bright,
Tbe fMgtoua eiuada ia facauip •oat 
A ihoaecadteBueflicbl. 
lie ferule valet with plasty toon,
Till, killa with graea ata erowaad, 
Aad lovriy m a peM<t drooai 
Tbe Icadtacpo astilnaranad.
uie le the ora,
Mloh with ptodecia rieband rare, 
A* iboie of Araby.
A thouatnd d..w'rvu widely 8iaf 
Utiba breeaa; 
Albaacaad wild birdo gaily aiag 
Amid iit tonreriag ireca.
The land of f«* .ad Mqg.
Whero woB.n'0 worth it ne'er fetgot, 
Ucraatile rcmeoibercd long.
They oey ihai Aenaur't brighutt bona 
It iu a ftouihruB’a breaii,
PUeuraad feaafir wida may rows, 
Baibrrs nuii Andati.M.
But dearer it New Ecgltnd^tMl,
W here Attt the Pilgiiict trad,
Ifalltwiog by htrdehlp. hlood, (od 1^1, 
Thtt hnisr, to wonhip G.id.
I lore thorn grrro end quiet eilrs 
Thu gem bar rock-bosad thore;
galci—ned h, e..„„ 
rntpea'i o.r.
I loro thuM celm, pelloeid likes 
Begin with nounieini rooud]
Hiooc annbrlghl rills wbate detb awafcts 
The tleoiberiog ceheri tnuod 
I loee ihoee broad, me 
Tbot
nejrttic ttteasis
SperUing benteib the nooatidebetsit,
Till loot is oootn't novt.
loro the tool, ifao tpirit free.
Rcatrbed ‘mid scrgitsite bills 
WliUh eegrne tbe obaist of tyrasny 
Free tl her moasitin rills 
I lore bei blntad Sabbeibs tec.
Type of ther.tl above—
At pur.-, ubolr.calm tad itse, 
la uhti deal land /fete. 
roLcncs .Ltn.,1839.
____________ t. A. ».
KESICR JJ0B30X.
A TAU «r TRc nauBima voatv.*
in a reiifcd part oTtlie ¥t rkabire Wultli, 
iicNid. fcmo ic-in ago. iJw CstiJs of Lo- 
larboRHigii, Ul knciool aeaiof tin nolilo 
Iwut- m' C.eoBd,th. wMcb iMd long beeo 
it aucli n ttaio of detertioa «a.l decay. 
lUiitbar lately been lltutigbi expedicni 
10 tieinobib it sbogciber. At tbe com- 
iiMBCCincui of ilio great ci« il Mr. on 
dirCluiilci llviiiun taking p MeHioD of 
Hull lor tbe Parliament, it |md been 
tereial years a piai-o ..| r. fnge for tei 
wealiby royalis;i. For tbit rvatun per­
haps iir f.r fiiine oibets more railed, a 
tradifoD had lung prevailed in ihe i.eigli- 
boriug Villages 'bat many bidden tteas 
cii discovered si different lime*
^^^w biibMlniirrd. pain si.iler Ihr
::a.E
0 waeatienilwl hy Ihrevof tho laort eni- 
pht liemas hal AhmuI only t>'in|>niar« rv 
lirr.utitil ehr pwate.l rniw of Karr... Voi. 
Hairhuirr Herb Pills
•I hrr of all Ihi 
anil tn)i ehs ii
rffrolotlly ,
r prrrcclly cured.
1-1 h,CII *-v»rrlj aflirtnlaiihthrilvri' 
fnr A>r years Willi H.r hiUnailig .ll.lie-.ihi
............. . at the •liimneli, hriiilucln-.
ni-M. liiintneM. .....................  nf ll.r brut.
.t ili.irpM alihe pit of ll.r rlnmuih 
rnliiig.gf'Ul r.ill.iii-c, arri.IrmrMM 
iir.. aa.l wmki.ro> i.f lh<- rdr. iiiii i.
■r*.'«,w.i«Mr.rr.'l..^i.Alic'Mi
rpR.iur*.-liia"lle.nr>»l a'lao**. i-urry-leMirip' 
ihm, ali.i lbi-a>Uternr<er.'ral eodnrnt ph.-l- 
cians Ir'il oevrrlm.'1-l llu. rlifSeat relief 1 
anywmree wl.ai-i«vrriitilil he e.illr.l ..a 
KvatiOif inOCilhiiia Hn-rl, N. V. twi pro. 
irnsM ■ns.li«iaefr..ni him whieb l« foam)
I, awl tabMi|Bi-Mlr a peribcv
Mr. W. W. W. nf 180 RMrMsa at. waals- 
bKrii^ s-4ler a ilitrSie.wb.oli waa by
r marre whsleurf a
Miruwleriavrieoewfalwiarw of inuiwssli 
finawhidibcbecsn in Awl iwoHvtials refiti 
aadlssGw wcekvwaiperlbetly eared.
I aa lilcclius nl iMim-saiwI undpr, 
■ rvatwsnl nf Wiu. Fwaar. 100 OmI- 
haaieMrt. TraVerk. Mr. BpajaiainA. Jar 
vis IBCoalie wrmi Ksmirk. N. J. aALnteH 
fiw Amr y.-ar* wUb wvefr paint in a'l bir jniat* 
whieb were ill viytmeieuaed cm tho tkighMI 
Mn'Mn|ibolnagiitpr.'wwveda tWwIv whtfr- 
BovsIoMof nppeHa-,.ii|jMm in bir bead, thr
nnkyrrjiof. The ahovoiyaMonM wen .. . 
allna.W.lwllbi-ouri.lnahte.liR«alty of hrtwb- 
ing with a tame of tightuoM nert,M tba
IW^^awaWwaatW dataMargy ta Ika ass
i.irif .ic'.il.l wik<-< ill I......... .
h gi.ins th-rtviiip laiianha-eli.
F.. .uhiut lir.‘v,...Tr,.,*i,,.;.,dl„ I 
(-bBib.ia S.ns-1, Srw Vnrki ah., hv
A t-ABItt, Mny.villr.Kj 
nn. W. EVANS 8 OE
fever d8i»4 of/rwe
which lia-almiilr rm.l.-rvil ouch beneAl. nn.* 
,M..vnl atiirr and tprrdi 
nuiar.1 ilioirilersbraavt 
Cii tnpahilo amice.




Ir iiMvinMneb au.l howels In no war <
iTa"Tr.^lm
lo call krr furtlmr e
prniui.le a keallhy s........ ......_
woflrr the tyrtoM eapafals of rtcMtb.g w
Tkt ESrecfioni an at/idfairt —
Sf nn Ihe 
. jaaelbaoanwn.- 
n.iiitbiha wl.lit»arherrrrrv mber night.
I'nkr llwmoflho I___________ iS'S.T.i:
■•C.0HIIW dtiyt when the ntisokado aeioe-
WSKnfPilir. 
fMd at Dr. BvOMM Mtdlaai IMabK^U 
100 CtsIhaaMNat. N.Y. Aknbv
A. TABTO, Hnyavtib. 
m BAIOB YOH^^MUrcnCLSB BBRB
qisMAe aetfMo^ tbabaart.gtTvoaiapaJta




... ........................................................... I't-hr Hetb
I’.lls ■hi'H>.i il.M.- ..r ahichgiiir him 
H-Iic-I.a-I.il> prfirv.riiig in inhing H 
i( lo tho dii.rlH-tis fur rii n 
. ixiHy ivMnnil 
joiiarnt ufhi* fna ily x
Itftpeptia.eigiu yeart ataudhgeurrrl 
ht thr v«t af tie eelehrated Baron Von
k. i o f  
-iii.ii', rii'cii laMiiij.la- uwni ilx- h uu 
. 1*1.1 rr ..; I.-tr-Ii ..ii.itilr In.
II . I ;.-i.:.e.tl..man.
..i< i n' r ,1- ..i.rrlirf.'ii
rr.lKi.(.M>r \V..>n>lvi« ...
X ' Ill ll.cixn V .n ll■■■clll'-^
■•lii «*f oi great 
I.lly r lhr|>lll- 
•eenrliiig t i erlx .. .i lani.ih- 
' -n hvilih anil the un 
■ml friesih.
Halohrler Urrh PHU.
Hapl J. lbi.M..r lhatkip 
hnnring ninlrr iha hillMring m 
■ilu.ilpiinin till- ilnainehafti 




far anable In allca.lt.> any InMi.i.-i.tci.i.M Au.l
Yon Hnlehi-ler Herb Pills fron.«1- cdi hr fn 
grwHrrlipfina frw.laysonil ina few »t 
•rfacily curvil, awIrrenBiinaad* er
■ence nnng tbuUrtli Pills 
7art nf yerrou «a4 Bittaut Afttiiam.
T..liRMorii;E-Mr. Kliar aixilrfol thr 
nru af Weriivla.caahly nf Albany, ant fur 
hnvd9T vrir* lrwib1<,l with a urrrnar am! 
MllimiareclinB wliioh for 1 year, readerwl 
ia nanUa lu iltcwl ta luMiners aad .lariag 
wlattlhrceyennof bhillactawnr coiiAnml 
tnthahnsM. Ki< .rinplonii were ili«inr.s, 
■•iaUlhehmd aw) aidv, parpiUtion of Ihn 
heait, low of an|iell(c. Ae. Afli-r eipowline
.lari«« Ilii ociaAacBtW------- -- - - ■
tlcMUnwitlMUt any p
ml nolire.1 an a*_____ _
.Imohel'V nrrhPilhnnd wn.coc 
•» Mooed 10 Ankniriol of fhem. 
ew. ahoul a • ' ‘ '
hr he eanbi atload la biMi- 
ctml ^ diarSM ooliiely rr-
omkMtiimrby Mr. RkaRvUMielflbarvoM 




about tbe Im> «• and gruundi of Luims 
boioiigli Catile. TTm noble owners ofi 
eouiac, trcbtctl these ruiaort with c«t- 
! t opt; and never took any aiepa furamer- 
ting ibcirDanotitil rigbie,«rinvettigatiag 
ilieira»p|>oaed claimt.
Aloni Uto middle of tbe Isal craiury, 
tbe of <bc ancieat domain wai
^ .. conatilnied its anlo occopai..,.
Tbe femalct were emp'oj-ed in Iccjiing 
the house ia deecQl ord r, wlilltt Chris 
tnpher.fr na ho wt* comntnnir called 
JTrtfrr, liuiied ii-niKlf in thegan'j Hit anrl
of Ibis little atmiire it well l___
B(t>rieeiM.Ic atloep iaipr. siinn on Kener'a 
Bi'iuliaad uAen. •bilat silling aliiae in 
hia cliimney rnmer, be woiUl muso on 
ihes'inirvc'lhMit cifcaiiit:iinRes and re­
luct wilblaticiiiuNtMliit own mVor 
luuv.inbcloadnwed tol.ve in p.verly 
•midti ihoue couuileia ll•>ard■ of wealth, 
and perhaps day sTier day. 10 tread it uii- 
derhii feel, withoul be iig alila 10 reach 
cin;> lloJ lo lull 
it r.,r a miaoMblc.- 
p.n«uco Ol a f. w tl.iH-ng- a week. 0..c 
Wiuier’t iiigUi, h.ivingrt'1 red lulvil fu I 
Ilf liioai- m.-l iitchol)- lhi.ux ]U. he fcH imn 
p slropj and drcaiiiud iliata s«i!mi 
kiugiii-i 
h'»ann.tniia|wii Ital. 
si hit hedai.lii. nnil 





d^t'cly 'It J,-.-s;!&ii, and 
llicrc. W..S ordered 10 walk Icsckwarda 
fiirwardt over l.ondoi< bridge fur eii 
0 nights, immedi- 
wbic!
u », Willi a h-ger 
It biad hi* c-ir, appeared
I him a
'-111 l'o>k ti'ieii
n tho tomb, dc- 




td-llikl migioreof rimpUeil} aad 
■g wLich hu iM-n an uEcm «&iba4iTod of naiial of iM u.cunnin  ' ________
agtinat tb a open aad diaiaim^
to ernfoM b-a bminL-at ia mt
tlM luiure of ibote a gSi wdka r—- 
lud oncilcd Iba aitaniioa of tl» be
. ... By degrem, bnwerar, Ida
;nqu.aii,.o friend g-A dm bf him, |fa,the 
had, in fact. iMcn deep'y laoriiiad aad 
clisapp.ii.ied; that he had t
0 au p-ril 
> ulllrhNniiaaii iinilei-
■ar ci
liour, on ihH e BUcce*t: _
aiely afier dark, d.iriiig h h ha « 
hem of *0188 voTv iiii oriant evrni 
m5icriutlyci.iiccn.i-d lii|iM.-lf,.iid fern: 
Tliid ri-ion wia s. in'icli more v: 
naisiuiit a:id uirikiiig than an nrdii 
dream (hat il left a very deep iiup-.-a 
on KvcHoi't luiud. and be iho'ight of lii- 
ilot-Ueihe whole of tho foihi-.ving dav. 
Biittiiough iiiHicccnilr aupcti limcs tei 
iho .xpi-ns - ntid tiuuile of n jouin.-y 'in 
I oudun. Wire at ihai time m-iitei <cfa<icl 
«e-iou*imi»«t. ii.B' IrciDiitJ not l.ri - 
liimteif IV rctbl'
lat'iRg, iici X 01
. C i. YliO 
. however lico tame tidinriccn 
w t tepeaUi.l, and in le-ma -jod ininoer 
still mine awful and )s-ic!H|i-i.;v. Il * 
mio I now bcc ime qmio licw.lirorei!, au.l 
ba began to Ih'nk turounlv tlioJ an >.i!. 
monil.cin, tlius gobinnlv .-cpeniud, coni I 
notwilh tafcij he disregaidcd. But no 
the third night the tiiccirc ag.in a|>i«ir- 
ed.etid delivered ihcsiinc iujitnction tviih 
luch an aUrmli.g an menacing ntpr-c. 
that, i n awaking i|io next m-riiiiig. 
thnatophvr licaiuicd no longer, bin be- 
mi instantly to make prcpiraiions f r h> 
i lUHiey. lie tu!d bit fam Iv that an nfll 
tirof import iicn.wliidi he con'd uoi then 
explain, require d his immediate pretence 
ID Lon on; cud bogged them 10 d. '
■etiio ttillbitrcium.
•ppli. d to an old fri 
, fcnaer and a tenant
muter, for the Join of a ft______
wiitcb be bad a roetiraes borrowed for 
slmrt journey; aasumiog biro with a mva- 
lenout air.Hial he waa going nn sn iff. 
air of great impotiance, in wli-cb if be 
atteceeth^d, ihe favor he «• 5 now nsk^ng 
iibualMB amply compenaated. He then 
look. 001 from a tmallaecrei store, which 
long been tccnmulciting. a tum tufli- 
itforihejiminev; end ihut cqnppsd
.. . — — ._J expected la
meet w.tha very particular peiaon er «e- 
ciirrencc 00 London Bridgri-ud, ia 
ahori. ibat ho hui uuderi.ken a laag.aa. 
tjenaive, and libo.iout jouroev 10 Um- 
don. merely ai ibn iutigiiioa ufa drabm. 
He siipprcswd. luiwevrr, b'iS mom bad 
ret dcure.from ,, :.^uc erulom, IbM 
such ili-cl.wuta niigbi by pnatibiliw ax- 
poao fi-m loricilriilc.or to soma olbn aa- 
pleaaani contoquence.
TI.C quikcr board this ttitaga eeafaa. 
TOW.tl. inucha..rp,i.e,.ml** aepTM 
■«h gfcat rolcinuiiy. "1i sirikvame with 
Mton;ahruciit.m» good friend, that a aaa 
Ilf thy doceui xud tuber ajqiexrXD.-e.aboulil 
Iwve rome a j.cn.aey of Itvoo* ibtM huu- 
<lred miles XU 8-ieh an errand ■■ tbU! I 
itlioiighiBcirJi Tiin imagiuiiontaiHi weafc 
irnnthidlungumccbec-n eachaw- 
cll men of sense, and abandoned 
in-uai.ilold wom-n. Ilia deplur- 
III nk thai ihv pimola and iuainie. 
■.irtdcil not take c ue to tool util all aneb 
llu f.ncie* in cr-ly life. ,nJ rUn wMo,., 
.gut KrtKlvi-nitiiu Imc *,«« w.tbyaam 
a 1 CApcrcucc, However,” cuiilrnuad 
e. “it doit 11.11 coime ms to arret iniua 
Itorn J.ifi, mid look down npun tho weak 
igno.-sm,! cc-iiiikt iny uwu tot bit f U- 
I butler i-UcCB. If I Ita-.a been blili- 
enahl. d t.i Him at-dc l.i m ell aucb 




;n  fo  the jimine a t s i 
d pnividid, Ire bodily tet out fur
Thoegh tbe eiHiimn was far advanced, 
and the roads cant qiicfttly verv b-d, he 
arrived in town wiil.imi onv arciHent.and
ba bad never been iu London before, he 
resolved to I te no time, but m "-•-e:.-* 
immcHixicl; to butioes*. 'Pto iilght af' 
ter hit ariiral, tlic'erure, ho lieinok iiim- 
self to file fool of Loudon Iridxe; aad as 
Mtanu he lieiM Si. FauPa i-Iock strike 
tcven hy which litnr it woe-q-iito dirk 
h » walk l-ackwiirda ud 
Ifa continiied 
ml the time cliH-k 
„ . > n, hiving iitimiveH ne-
g mcerc letoirkible thill the enm ng 
going i.uittro of a hull- crowd of 
P'wengew. he re nrne.l n. Ii'a liotGl. It, 
waan -i muchdua|.]>.ii,'rd at the i 1 auc- 
cera of h a Brat c«*-cy. na two more n-ghi* 
aiili rein iiied. T;ic second n'ght pixtcd 
exactly I ke ih- Era-, and ho liegm 1.. hr 
1 lilile dishonrne.!. lie commenced, 
.howe-c', Iho hUiciraoftl.e iliirt! nx'hi 
7r/. ->•«■ '» C:c.-C
piibiic ItoiiM in the adjacent
d yet,” lid oil he. amil 






ni-arl An  
tTiriaroidier;-. 
that if I havu e.... _
sbeh dehisiuiiS it hat iioi hi-un fur lack uf 
(impaiion, I have, nil nivl f.; Uig. brea 
agria-.dreaiiieriaiidoriuu my niidaigbt 
juthitehieoroexprettanj aurprit- 
ll-nt it less roquirud the ativngaiin of 
h and reifun to rcaiat their allure- 
menu. Er.-u iliia very last night. 1 wm 
livaei will] Ihis tempiation. I dre.inad 
that aa ritlerly man, a a anuff-browacatl. 
With a i>on s uck hohiiid h's ear, &>me ■« 
ray bcJ-iido, and told »«, tb t if I went 
lutuabaekgirden, bcloaging loan aa-
tig, tl.:: 
irut  at
•.........., l i 1
lie in Vorkthire, atfd dug tl . 
’ uni^gi ;!.e stone seal i.r:A old <;#• 
ram^r-houac. 1 tltoulJ find a great 
■e. “Now." cont'niicd he, wiiji a
luu, 1 niighi Imre as- 
:.uid.stoffaaatail- 
crch of itiia imamaory
Itooaat Fioliib aa the 
gicctcd my buaii.etsi 
toino jotirncy.in sear l b  
in-asurc.” i!cmKeaieiU.haon,«hohad 
(Inis far lliOKght the gotol qtiaku'a b-'t* 
angiie r.lhrr proa'ng aud tedioua, began 
to prick upon lii.e.iw.ai iheiioriia e po- 
fir he was well awaip Ibat
c > ld aum
ktiontbul 
ik part of tba 
uiLU iipoabie
.. . ilio Cim Ir were n
wholly icnproiuired inr tlieir tcMpiion.
Kcs'cr Ilubsun wo* in the li-bii 
d ng two or three evciiiiiga a weel 
ainall u l hn  vill- |,ia mj,:., ,u„i, 
age. where a few of the pcnainia «»d, vv ^ari lie prepared 10 quit 
tmih ftrmeraof the oe-ghbo hmaluaincl- iiwa.div curaiirg h aown\ri
Ih*!*’**"'*^ ** "roiilie doviacM of Satan, wh s lie doubted
'."f.K;n ■ s-.f:;.'""'“
mty be neceasiry te rom'nd xuoie on
B3-|Wmreuiivniid;x.pc,- bm when ha hem 
; », »!ie d'-epmmifbcd Ml agi n ndl R ; 
>H: hit spirits sunk wiiliio him. With a'lie* 
earl lie prepared 10 quit tbe bridge, 
iidlv cuiaiiig htown credulity, ux<| 
dcviacM of Si
IS exactly 1
ihia in a reiiird gaidcnr ia iIm 
groundr nfLounsbutg Castle. Ilia conn- 
lenaiiro Letraved a visible agii ' 
Bcritmiirly he need in adat  
shrp, where the Hghi did noi .................
He coulJ hardly forbear a'louling 
;cx'.|-atirn;lut,hy-,viol iieflirnba 
siippreasod hia emuiioii, and icpiiei) as in- 
diffurenily as he could, that it watHua be 
bad indeed been guilty of a frraxt Beak- 
ness, but be imped bo tbou.d be #lier ft« 
the fuiuri-.
It is uscclesa toaay ibai Keaier Uaafnrr^ 
up Ibis niumeaioiia ii.lWtaitioa catefUly 
lu Ins mind, and auoa after look leave iif 
his valuable friend. “Wc aba I soon 8B“,** 
ihniigb he exuliingly, “which of ais t«« 
Is the •i'tor m tn in b:s geasraihsi.” The 
next djy he to.>k Ilia depirmrafor To.k- 
Ahirc, and in shout a weak tciicbad bta 
home in safely. Un the very night of hb 
ivsl. he disinisacd hit family ta bad in 
III time, tell ng ibem tiiii he bul aoma 
accouuia lo aclilo. whieb required bim lo 
be atupc. IVh/'n (h* inuavbdU •iua all 
riiik in rcjiosc,ho looka aptdeaad a Ua- 
tern, and irpiired iu ailauce to tba ^ 
rumtnoi-li<»..»t. He remered the a9aa 
seat, tock up ibe pivcmont, and afict dig­
ging about Ibreo foil deep, fas fall tba
ir gnuiBl in various piria of tbe k'Us!;**|| 
It. and in n.mc did they keep their hold
nf .1«®t“*a!1 U “*« bridge
of ilw Turkehtte n„lH*. At iheirCrcs.d.'J *4* flmked liy two rows of houses s^
ineelingt, ilie conversation r.vtiiienttv'ii,„i. 
ledi.n varhuia filJ rraditioaa respect.; ' 
Lrottisbofongh raa le; and. amun'Miirrb  .7ti*doninil.;ssr.gnIaTatuatioi.. Onono
ch. 'V™"':" .... ..................... .. X.SI» li... .lih . pi» :n b > K«-
•.ia:
dose of Iho cir:| wa-, a band 
he i*l Garrittat. iincostlc, wTurro 
Bailie merch-ii.tfftniii Hull, ofiha King’- iy 1 
Imd taken rcfiigc. ilio unfrirlunaielw it
wASalHiiiitoqiiii the hridgo—: 
m'udcdli'mih thist barco ho.x waaemp 
ttwity of e«-ablished Irabit
had^ii obl^cl to bury their and d!*app..'n!ineDia. l)a rn cred lit 
tad bxvteg afterwanfa made a l.l.op, ilmr. fore with s vic-v of purabvalu 
a small Buppl)-; anj f rin.l bohinri ih 
eniuiTer,an*'l.leily sodito loiik.i.gqajkrr. 
whose ron-enied and well fu1 person in- 
liicaMiiie iMnspcrity of bia caifng.—
iniMicy, and
nee nf their precious ch 
atniUg, however, was the at 
ihete worthy iradera to their bclovoci 
•aiih, that even after death, their aSod- 
-y Airraa Ird often been seen bAforin" 
round Ibe obaeuie pitccs of th- catlfe 
dotaiia.like Ih'-glmstsof unbiirieii he 
roaonibob.nkaoril'eStvx. Indeedilis 
“toll known to have b. cn one of ibx moai 
cWra.ied npiulona of the aUemtimf. 
... ■- . fl“‘ ifBaypomon had buried iriuoeyrw 
l«« »‘binnghtt*ifotimn,hiaap5rii o«i|d 
Z^i ot iZui “ke ■» «|»« tUI Iha troMum waa di.- 
covered. It nisv aeem strange to same 
readera that, at this latepariud of hiatorr. 
iharealtotild tnv« prevailed iToch ultev 
diAaesa ta iha lafid, and tnch gross 
d.rkM la Ibepeepte;” but (he autlror
•e. by T C. Cr»k«i Esq. ' -----------
tul ourYorksIiiremaa witli s. 
ne-s, and Then, in a i«iio of. 
cui'onity, nccuBied liim as r.illows—“i 
have obeervi-d, fnVnil. with snne s'l-piis.', 
thv IW sRT.'ral knigiiii ibou hast emplnr- 
ed ihyrdffir a conaidentie lime in walk­
ing toand fro serosa ilw bridge, and thy 
aasuHialookseacra d loexpuctaonciliiiig 
ttoryparticular.lam afraid thou bast been 
waring for some peranu whohnadiupuioi- 
edlhcaanJ reilcdiUl.iseagageaenL— 
IfonyadvioeuriQliwmaiiouof mine can] 
be >-f iiae, as thou seemrai to bea airao. I 
tar is Londno. I ahmild be girl to
spidertrike against s<
on. and soon drew oat a largaeanbeu jar. 
of ibe cipieiiy of abocl half s liiiibal. 
fasti nod will) a ao-aloseevut. Ha a 
erly broke it oiwn. aad foand it quita I 
cd wiix the gold coins of the raigMaftt* 
stlvcih, James the Firs!, and tba
"irat. II- hisian'-Iy coavayed ii baaN, 
nd got it safely lucked up ia hia daA 
iiliiuiuheloutappcanacsof iataniiw
Kcater H.dwon'a wife wai,1ikahiMair, 
fiouuaiur prudence aud icsarva ea^ to 
heribo.cliiro.kutiwttobiatAagbinr. ha 
doicuntued to mrcal iJw aacsai. Tbay 
isid riieir ireasure cxurhBU'y sad dis- 
uecily, a • se lo aruld pariieai-r reisxth t 




m in of fair .-hanciai.iBd ntaaM .Idjr haa* 
eat whi-B icmpialioa diJ aoi piasahe* <ag 
hard, vat on iba pressut aans'aa, te 
tbiHigbi alilw had girt *u the bir MiMRl
____ ____ fnpata far a«ilb. ' .
|uallteti<iBsa.s.^>tea MMta^'j
then .iny aasiaunee in »v p->war. 
bMruaresevarnnra ws'roed ilrtn by an.
i^or di«i«siriaa.aKihtt 
Orir ovn disposal.” Tin i»fkr« •atlap 'i po al.''Tlie£saaiiW*’ ' 
that theta »iB bo ao dfi'aliy 
i ia aettasge place aaila-jtolln 
moaget stranga pmqde. Keaier Uabaon the i naei 
----------- ' ' g>Ma«iperiiaa ihaa|f«tilttool
«tnaH»fiw 9
•js3;ss2S2‘ssts.'as&s:





nil *■!.•< aMi m tri- 
d».Hjr i ijK'wd, in til it* p-«|»*u.„  ̂^
me^r»^lliLi *r auciiDottoo**.
M<fl|ltolM4M||>tDl««on.or d«BOCT«
r«u:e mJ piennce* ander wbieb
l!f** iS* eounirjr uroan*,—
IM WnU lb* «ib.
»W»d inibu iauwlu«r«a of a frigl.iful 
•/•pccia|pri»:l«5s*Miil mcoopj- 
M •ftff Suie of tlw talon t 
“fi^onUbotlwogUtf.e ottcnnee of
• n^MtabMrditr tony that Ibore i* a
• body ofaMB in the United State*
wlwmlnUiB thti the member of the IcgU- 
ktNM if iodependeni of hi* coaitituent*. 
mrbeietlie meter and the* the *ub- 
jnu, ibat be if ehoseii to folio* lii* own 
e«Fttee and sot ibclr will, th.l he of 
«oB«o Jiijeteiandf wbn if beat for them 
better than they do ibeaselvef, tbi ' ' 
proper f-rlfm ton-rap hitiuef.m 
•cf;.i.SJ,iy.,u-l«>n--oalf„«, ibcm 
be :■ abent to d.. m h-» p-jb'x e»Mc 
■iiJib*', imb<>rt,=- •-'• • •
- o>»>« cwoticc
only 'olorated but 
kem fur TmUtinc i.........
:ef Will 1
><A«A c.au.
% wtrti estest ^id ibn mmm
ri«r«enl.livn*offhe potnle aeertifca- 
gttod ondu t* Ate tber to be n 
applauded by ia« m 
the !a*t wbica ffire 
tiicv be r.uded 
oireney orhnnefttr WilJ tbey be 
- d for * tenet or hoae,iy, nLltfl 
they refuse to pit ilicirdehit’ Wc ere 
forno fiJdi minifcauti.af of.'cpendeBce 
wool! not bate 
a monev po*t 
itlons of liio Ui 
and of ibsoU gitio.. ofconiracif.
-What if to be doaer Let them 
Slone for the presen-. There slwtild be
rr.B tb,Bth,e,,„ R.pan.aa,
CONFUSION INCUEAS1.no. 
^mge ^ Ibeftaro ^ Sc» Yusi 
bf ^ ska ortbetr Ccetb. the WliiM mm» 
ro»Hy i,. Cincy, that tbe eonieet between 
!r i« ,«Wr fator.
-jb!- 
a bufj
'cgat.! to uieir 
■new laws and repeafaJi» i>wa nay wiibo-jt regai n m impwiagn  
•too*. ’B eretiin; or abrogating in 
m«ppnd:ng.he.f money, loading ibetn 
w*iu UM-. or mtolrmg them in debt.
.AuaiKil as !lir*e doctrine* are. tbetare 
in iin ajuod m ihU tery city, and :h.- mem- 
bersottiielcg,luQre who actn.iwledgf 
• rtgd aceounub-fty to iheir constiaieau 
am ettaded -:.-h ibeeoircstab.se.- 
Tur d-noeratic nom:asj:ng committee o< 
tV.- c it. before prrsentirg tfce'rrmv 
Wit'i altfi afcindidate* totl!eleg:sl>:i:re. 
•I" «!- rc-l ibeio cooccmfBg s: eit opinion 
«_h. SfiwJ w'aai ih*y wo-jlJdo if elected, 
r-my aa.ocmd frankly and satisfaciorilt, 
an I were cho«.:n. Tills acknowledce- 
m-ai of the rielmof the people to kaU 
the . ,..a ons of tbeif a-entt, and to ore- 
a :r •>.. to ibera their du ios, <* uetuVUv 
** ® °-'
I that ihij is perfectly
--- legislation, siuciioning ihcclrculallun 
..fiiredeem.blepapc-'. 11 la** *.<, tp he 
pissed to rtline the bitnks, lau* should
iMics in circultiion wiihoat being con* 
trained lo redeem them, their stockhol. 
a"* 'iioald not be allowed t.i rccei 
l b. It is d'5c-;t to ti.Il how
n
» when It cam...: ?iy
r^y
'■'•s* w» l«l 
. tbty bat------- -----
' Na ional aifa;
coiine. pits into ih^.. ___....
groat diSeuIiy with them i* to decide 
upM the indieidnDto be aelcctod.U 
wh.cn ibej seem to boahoal as much at 
« lofs If they are to ascertain when thee 
nre to obtain the vciof whkU will seenre 
!lect.on. Jlr. Clay is tho general fa- 
* among them; but there are some 
aro by no means dlfpOMd to trr a- 
_a rsBJidite w.ho baf been so .’ften 
deleircd. Of the b.laiitc ofthc.oGen. 
eril Hamon is the faroriic.aud iheyc n- 
rnd ibu tmlm he be selected tSeir i«ri 
•dl incv.uh!, bo d-feate f tedtSeiriwrty . wo-ieaiei. Tbey might 
. si.uiy go a stop further, ait-J ecnclii- 
that whocrer may be selectod bt t!wm 
■* '-‘-itahly defMlcd.-roere..... will be 
* ano herpot —... .iciwotiJU.—• I u<of them, who ate iI - —— lor , oo ate nr
to taremiirt .1 fcr
some time tor a tnnsjiortiupii, it will fill 
to apnee that will ms-are a contctanco 
These difficuliie*, that seemertifici'al, ate 
natural; tuey i»c*eot ihem*. Ives uboi.
means ofihe.r owa bufcnefi, and tm-per- 
prop!* to uke caw of




■ «M luo itumutm c
-------------..jofoor coBBtir, ia ibeir
cent dircuMicM. seem to have oecrlook. 
ad tbc debts «f tbe States, h June, 
1S33, the cooipitoller oflbe Sutc of New 
Turk addressed a letter to the difll-i
hro takea place, 
ation ofa general eaosc 
•n a way pocnlLw to th» circHmsuae'erdf 
liat which IS imraediaiclr elfected. Tlw 
irmers bare for tbe 1 at 
joyed - •
.-..ej.i 
1 bank of c niionabie whether aght to bo all-iw.
Jtoiii iu debtors 
sujpc,isU>p. The
rrt
. r . —-* -• J---MOI.IIY COOSIS-
w:th the principles of Lhe anii-demo. 
|« pwty. It agrees wit!, ib«:» J -—— 
ne iwupL*. .No wonder th;
le people lo be ua8i fjr self 
lahoHlJ deny them ih«i].po.egnvoninfmt sh Ml ar.......... .. ......
rotioa ofiB:mperi;BS.tt'cur os cr toknow
tSe npobnsand in-cniioos-f -those for 
wsniii they aro aho-i.t to eotc.
B it wiili the Jem •eritic creed it Joes
n..t vms irith rite doctri.ie i-ut the peo. 
P-. M tj5 real urereign and ruler, auJ
■•t I-e rcpre*eai....v „ .u 
g it. Brt?rnto.-l to cirri-iff , 
'-ct. WoMaJmsn ti'Wij:1.-CI. ifoneaJ :; 
Alban* 10 attend to
'jalyofte’i-ng them wh«^ 





w.iidi we arc to lira un Jet. to dispose 
hsoBsy wh; h bel -ng* to n*. to impose ti 
ro «b CJ we are to par, and to do i tiio, 
•iim thing* the evil or the good of *I,i,
wlibu 'uum. Is It linage that we sbou
toel an interest in knowiag how t'uv i; 
ten J to ir ms •« tbwe in\."ortaar ignW 
I* >t.m?rt^ h theta !o attempt to
--------- - niiu-. :ii:s qaesti-.mtt
Of p.i.perly Fresentod lo thecoasiderati 
of the ,wople sad ,h.-r legislators, 
i: ttedonotmiead to pres* it, | 
wc are persuaded the b.iiks ( 
durog til ihey carvith « r.c«
It resumption of specie pajinc
....... ,
sve been dcfe-ited; and • 
'••lorTonM and dread ofmil-
. -----------s ea which sibject ther
were o.-ice so windy, they hv c fised upon 
er.il Scott as the inJiridual best 
^ ...iil ited of our great men to fill ib- 
I’terdeatidclnir. The.New York Ere 
r star is T,-rr earnest in urging th 
itoiiof.Mr.Glar. and seemstob;
......—• tus lue 1 St lew roan en-
•oXir“i!l|’,'!^'’* *««2‘“.«ri*is to
Flam ihi CisciiITiRAINS, Ti.iBACCO,Bl'SlNEas, A.NO 
PR03PERTY.
Im«idt^h.,««,yi,««,C. Ib«l 
the fiaia .ad Boar of tin wen cannot In ««ue eauaee i 
WoogW to the eastern market. U<an barfanmoats ©ft 
iseeaite.uaJaubiedly;bin il ia iwi w »*“ i nioro 
roatcc r* <Aa(; and when the grain and “• >tiour tnvo —____ * - “ . luoe .1__________ _
DEBT3 OF THE8TATKS. BANQUET 
Those wbow-iuld becorrectly saratmed 
rfib c s s of be present h aiwro em- Tin lord i
..........rtovemen:*. The Answer he re­
ceived enabled him to make tbe follow 
i^table.
Thi* ataieraeat k caafined toeontneia 
aiiihorised at tho time of making it, say 
Juno «r July, 1838. Since that liino 
ithorising a largo in- 
ml aa public works.
1 tbs Uiidcu lie,,- Meumog
■rf mansion
■ ■ irUndonc.n“4pI.'’“''“''’’'‘‘—... .i.v u>uY,Yi>. '■''““’'yisotne lucA ( r the manner in
srs.lJ-.rsir
s have pissed autliorisl 
rurbankaa.* u "c.uc joTu s wen s  
. Ohio, wo know the debt oacccds filiec.-i 
mihioiii of dollars. This lablo shows, 
hat, from 1S25 to IMS. ilio enorm .iis 
umofONE HUNDRED A.ND EIGHTY
-------- .~shi grists to
I. .m...; no* they must feel the 
in the won.
y n.i.gS
nomin.„u.. ui .nr. t.« , s <
‘i'erei'
* jtfc:. Th- •• • •’ ”
lU ISO
uer.:.t abundance of the Ute harrests. 
seems i:> have tempered tlio wind to them
and to all. ............
The e’eruaad for grain in England, and P“«'bly 
also in tbe great • .
MILLIO.NSwm___
nthe United Slates, oreraud above the 
toilucu of our imlusirr. In addition to 
his. TiVENTY-EIGHT MILLIO.N do- 
posit w ts mado of the United Stales *ur- 
ploi rfvenue within Ihc tame period of 
lime. These iwo sums make 'I'WO 
H^^-DRED .AND TIIIRTV-SIX MIL-
T, that ii ■
N.vv.ins'ETjr'i'liS.i!
n.l t il C.ncinntiii banks to specie njv 
m»3,^bc promise aspeejy rcstomtioa of 
^ Cuttcocy. H specie piymeat* be : .1,^ 
m3:nian-.J in .New Vo.k and New'to.
EaghuJ, the second bankr of Phds-I..’ j---------
dclphia uiut b: dfrven to a resumo-ionin I : . ‘i"’-’*'
-• ID o aianiiiaciu 
of .New England, will insure a price be- 
.rond what was apprehended a few months 
•a. »‘il induce an iaciwa-icofrip-
...... .. aormherrob »«'««.suiesto p«Tentt«
New York American hoists I '*'"« *•** *'« lave to
* ~ *nem:t to a redociioii.ofcauTie.-notoa-
on acco-jm of the fullness of tbs etsiem 
- ivest, but also 00 aceouut of ibe, 
uesofcachangeaad'^--------
'I*': "* r
Ihe banner of General Scott, ned places 
t. rn abwe t.11 competitor,. The advo-
eaies of General Hirrson ire here a few -“•••»««■■ account ot iiicdi£-;'j|.
md there a few throughout the middlo 
inJthc eutcmsutcs.but are qui-.o too;"*,-n^V®
vehle ins-rcngthor number, w afford ' T-<wttt.es of btead-s-ufli.
•pe of ^.ng able toiccu- ‘
LIONS, in mone.r n ibrce yea___
red and used among us! C'onlJ ihU 
<ke place without duntiging 
Bills and prices, in every depart 
meat orbutioessr There is no occ isim 
to blame the banks or iho nationnl exe 
outire. Tho flood of money that wa 
thus introj.iccil created expansion in eve 
ry thing. It could not be otherwise.-. 
-And at the momeot of greatest espaDsion 
wc are subject to sudden contmetion, b 
the cutting off all further nippl , fto„, ,1,1 
aource. Our debi
is eomo
of waa lights, were added to tho uioa^
plsyrfgUre. 1'l-o*ltoleofUieciiy,lSe, 
a# well a* tho lord mayor’s ptivate'm.tZ 
covered tbe itbles,w^b iero adS 
with otber decor.,ioM. ,i*eful „ 
ornamented, for tbeygroaned ttoderall tbe 
dolicacioa of tho scaoon.
a nicmberofihe houae of tbe legislit
e mpa,„ wo
oWTredsercTalrercbanUind banW
Iho deputy and c-minon council of the 
ward of Casllebaynarf, .„d «,me ^ ,h” 
mhabiianisoftlmtward, aoloftbocorpo.
r:;-'"'-'"'’"""
A'ter tlm usual loy^ .ad patriotic toasts 
ore drunk, tho Lord Nuyor rose to pro. 
»e. -The health of Mr. Webster.K^ 
.vtmed and dislingniaed member of the 
8«..»te of# country in elfkre tbc 
of ^udon, and indeed the 
10 friiiah empire were at
leof the Un!t-d Stat^^he




m favor ofinea being






.be attesicd. T.-te peri- 
! armed for -sepanting the 
_ the wheat.^ Sound ^nks 
rUdu'* “** taro to
.iJ
cdy. • - Most of ijse banks-f i 
ore uttoi'
icaied in the; 
they are quit
I agiinst each other, 
e fixed upon f-utlie ,ub 
conremiona which is to oe- 
have lbs honor o' being dc- 
rca-se is near at l.and, and | 
B unprepared for ihi impo
TS.
cv iiuiu »nc 
— ... the western 
leir eastern engage, 
ttely for them, have
rroa lb. Baltimcr. Sea.
A SW.VR-nvoUTER TRIPPED UP. 
&omei:u,e lut summer, a mercliani 
r.-mllifpjts Ferry, named J. Siereni.
— r, Uioughnol
spply of the eisiem matke 
-cst.pn rides the means for  
mercbani* ic moc
nts. which, fiftiina..., ..
been grea'.ely in toMed .
, nsbnsmeii.ajth.tsprin-.- willopcn 
with a wear of good, ia ibe west, a a'T 
ply oftheo ,u Pi iladclphia, and the mean^ 
Ul«.Kl ofmeei ng the purchaser,’pa„ 
.ngagemems, aui commuting between 
the credit and cadi price, (that ia the com- 
:ho seller for spring-
11.> aiiCLtOXrOFTNTESKT TOR 
borrowed money, and the annual 
of our intnoiis over i-ur 
supposed to be FIFTY MH.- 
LIO.NS for J838-89. TSiii debt
must pay in specie, for we have nothing 
I with which wo can expect lo pis it, 
excfpi the export of flour. Our manu- 
liciurert are nearly destroyed, our navi- 
gallon IS chiefly for our own account, and
----- ... v-„cu. Alli
.. ...- v-umne* worein a mercan- 
le point of view, there was ao Enslisb 
etchant, banker, or tradesman, who did, w. ..auv ia , tt  ai
lithe daily jonrnal, with fec|. 
-eslwith regard to hi* mo- 








aviuial Brit.id. T^iere, even they who 
i«ny toe rgh! of insinictimi, admit ,hr 
»»;spmncr f rtheeonsmuoaistabe full 
•n.orraed of tbe opmioai and intent ons c 
•ha canlidate bef« he gives hi! vo-eJ 
Tii.M^e ciodidatMappeaf at the husi 
inga, address their people, answer the- 
niTuiriesf,:!.* and frankly, deefare tbei. 
opiLioas p iN^go tbemseires to a specific 
Ctoito of policy, and w.vuij deem the.-n- 
rolresd sgrawd ifthey failed tof.ilfi, ,his
wuSe-n Ki westom *,-!toi*cf?hi
b.-. Uc.e, -B tben Tthcru rutes, we ii-.ve
dip,, y when we send a n ti=,!er abroid, 
M p-tt a p.p?r of twtoaetioa, in hispaefc- 
lodisparagcmeiitt-va eomm-s 
isnf fr *" •* — - - -
V. ... ..m Iioods i
d^iftofihem.............. .
mshed wrih s 1-si of a.tieles to he p itohas- 
rl^nd lolJ 30! 10 bring home laiiimd fis'- 
llmse who elsmor se.vin.t
'^s.ted this c ly for the purpose ufp.
o • Ji U I - nks -. 'tiiai <.,7 gnoJ*. hmigmg with him such «7nT.-------- -
are ttcily ins.ivja:. sn-J sho-uld |^'^'t>™Jn Hiionsas to sii.sfv our lire st .«/<ull«»cr-
tirpaied. They snouk he oHii, sokenev and K-,|«cJbm. K®f'."b f«P* of Ohio and
: PfwcriodomiK.hief. au7 Uri lotmv ,to! ’ l»«?hl glO.OOt) worth of merebai- to! ‘39 •*«
Tingr so suJ.l-.-o. allow S3ch
fail
and returning home. di. 
'tusinew; indeed, so greit 
.--oreomo, thil ioaverrshi 
md bcfote hi* debts were du<
......1 «.i.n b,
.ns.end cfexporting gold sndslUe.
- -. the city, miking purchisi-s on i 
tdlmoie cxicnsiro scale. This tim, 
jjis b.Ii,»i,ouDied to about ^,000 it 
IBdiimore. ami perhaps as much in Pbila 
|du.poia. INiien he reached horn-, bt 
,h.dacoB,:derah!e portMn of the boxei 
1-
him lo rsxik ihem 
seem*, were never
lien It isa? and “
-..........perhaps ever p--'
> rear been very abund[_.. 
fiiess cirrumslai ces m-jst enioT Into
thecalculaiionsofdibuaiueisracn. Ar 
me crops iif the west ulil.iia-cly par the 
debutothe east, railroad and iaha'l-
slier* a time, from extraoidinarv sup­
plies. It accounts for all ourconvulsions, 
when we are informed ih»t n.l. -unplvi i w-.wu..
for
and a h-m- 
from Ohio 
profit
f«* I Store. I
. The counir 
ncii t: at its energi 
«d forioyeucsidvr 
liing operaiioss of io^o.'tors'iad a'few
lie occusioard br the -great 
ofi -e Phi idciphix banks ha* 
tti.v be weHto .a-juire witoth- 
•‘'advaay aeeo. i; to, ,^.:n-J 





'eti.ins tic om-niM has been 
« « it. .11, of dJia:s_, 
be cptrcc*. ihe saspens
‘ t- Tae faci ihaiihcN
rush ofens,omen to hi, esiablishm^m-
SomI* flowed out. uniil the re„ of th!
merchinrsinihericinitywerestruckwiih
imaxem-nt. Sevens nnt onl, mom.p> 
I xed lire busmea. hu, reded hiswarcs^ 
price* be ow the original coat. Thu# ii 
•nued until hi, stock was exhausted 
iliiif4ther.in.law.wlmhad Iwensome
fallowed by toe son 
was as'ce
:S^lLe.ch,adae
dwehing, which he i 
ill nil pof,.T)le 
lahed Parkrrsb
the toce of to- 
^■e
C . ii .s no Biaparage eiit tn a e n
TTiTSSTTl-tTiSt
ispose of the . Adom-i;-c «hni,„u 
> being fur 
n-ci a i- ' - - -
I. aac l ij 30! lo Sri *
Tho c atni
^1 pledges, or in o:!ier“*oris. a prerio'i 
deelsmtioa of v ewiiad inteniion* on th«
u !^i would convert ,
Ol:CQCi3d.I
ej S.a:es.
sed lo-eign demand 
iis m.-u •, aaJ iri d.-fiance 
•! .... P«l.d.:,h„ h.„k. 
m. Ii conciosircly ,:.ra# 
WJ r vi calculated to scr,. 
^emii.nsis bsnb
•ity adm.f.v-d t>iat i'« pres 
>w * produced by thecon- 
desp rate nniem..—s *3.1 
n nf to,. Bank ,-f th^’Unf. 
'.>oua r:rro.ir."
aid wobM have o-a- m «, ^ZrtamTd 
HlMM BMkm, ciMiUred b, Loco
^ 7 bi";'".-." "* .ni ron.i,b




themimbir ,.f .rcej 
and the ie.ng:h of i-.-3« wc4s* n’to





.. .... loiiioao am
l^nditureeare no- permnnew 
diedho5*headsofto«cco.en
0 Ph,l.idelpe;a. generally insu... 
to the owner, give* toll, to t|,e
ndraaiages 10 ihe forwarding me>
rs:s“ ■“'•'--'“"Jr'i-'i
SPLENDID LAUNCH,
«• Ihvday w-.irxrediiiclrfi— — 
B most ofiim-ci,
ur CO! ton staple is ohsorbod rnto^’L. 
lato of paymcDli made, or an oAet of 
-cpari* against ilio i ‘ ' '— —r—.. ■
aual imports 
We nreruo
. destro credit r,f iLo'^ oae
iiwa, difficult to say who might not 
-- ..ivvlved in the cmisequcncc,.*'That 
America, of nil eoontrie, in the world,
should be labcring under diiEruliics of
sms there isDo example of«) 
* being brought into employ
.^fUinlv *ur!!ii!d him' 
a national debt, with
Buibowcinit pau awaywithouia 
redicil change of oor circumstances?—
d^ed to what we can p.-od^ce7^y!!u 
die annuel tax ofuiieiesi and imporle,- 
Binks or no banks, gorernment enmiir 01 
{oremmeat firor, our condition Cerv 
mucli resemble* that of the Isr-.lite* ih- 
Ejyp,. 0,,r,^o.„„„do,.„d,h.dol
ys mt of bricks, whilst tbey refuse to 
upply 'he Straw necessary for making 
•hem. And th «e tork-miuiefs arc our 
iureign creditors! SI irk that!
-.-.."s;
ifihe cliJdreseasoQo „..,L„ J03,n o'clock the busv fl­
ight be seen urging t'*ir way afinB 
-jr streeu; and in hour afier, th! 
h»ok,,oa boil, sidasofthe creek--------- i es  th .
growth.
coniaiiis abut 







mn« the time hij Ull wo relllne
73SSSS
. ”1* one ashige s,
-■ S,’;'--™‘-wi i"
r ...o P.""-"S p,„, .m„d .1
ibele**, Hot being ignorsat of
Oilou. ,0 i„.oTOp, ’i,imf,‘“ofu',;,- .0, . 
,h.ol..i boL„ ,o„i,;o.. -W-..0 ii.4C3.ng toil port
I cmaed about in diffemnwhile dircc'..v„...
piiring offiudins auv other ciS ,' 
runaway, on-of the Bilt=morean, ,eci
—........eov-ied
,.e.,dmg , ,o fc„
id,"!'." ■«,?Tt"'~ '-f..ardswero filled the mure adrenlui 
oflbe company. All at race the sound 
ofa hirndred sledges gave warning that 
Mcp-cparaforswcre compleied. Everv 
. s was BOW fixed, and in brcithleT.
^ "I’plied II.
p.anks which f.rtenea her to the
the
band, ..ad fiihcre. item of’sW.ijndiJ
ufour ie.,vw-c 
been mosily ,l,e
, men go-sl 
Contempt -,f denh
strong trail i„ ,he c.... ........
It lias hitherto 
;way, than by
pecuniary na....
A country wiihoui  ii i o u . it  a 
surplus income of more than a million of 
money above its cxpenjiiurc, s' ould, ho 
ifiougM heahappy and flourishing coun­
try. rhe British mercbsaimuti bare con- 
fidcnco and give to the Amendin* that 
coiisideration n hicli be would wish to have 
concedeii to himself under simUarcitcum- 
stances, and oil would be «ell-.(bcaf, 
lieai.] .Anxious to keep pice with 
lo'bercnunirr in improvem.-n 
oirowed money to such i 
lime, to turn the balaue,
•™atisT'8epuJ
but heVult assured il
J™U;roTo’SJ’.
..... ;lie
J thev had 
n extent as, for 




hod received from bis hird-hip and Ihe l',! 
dy mayoress to their hospitable 
He was much fPTDii<t..i 1.. .1.. _
in other ...J,
lyihiB tiiir r.-iD mbraac i can paint of
:t*odrdorable. Bui.thercis beside, 
e appre.ieuJ, ac.-iinge for -be wuise. in
11 brllliaoi p.-Qspe
... IV iiieir nos ita le nia
had been snmotiino in Entplind aid i
ra* one ufhi, chief wi,he,.Wor;*b?re’.
urnod. to become acquainted with tin
.-.tixcns iff London-,1,0 first cit? „ J 
*"irtoL^r r“'® ‘he in
ufwtues*ii.gihoraaeiiificsnce..fihe cn,'
0 clstped,
luadanda half a ,<m,-Bo„’d -rirc tIx^wJ/T'u*^ which
.0 .. ..re, M .CT, ... „
-’’p- ‘ifj








few scraibea of« notary, 
ished, eieep' the
......B- VI nciiin—I
they had the curamacd of 
few r*p* oflbe aticiiont 









■Iwbits formed- —l->“>.>‘e«Miu:isiOf ca
..........'• ••Iwdlvne-
-cssary to remark hew eriiicil must ie •'-«
condiion ofaeominuniiv 
denly pi»,c.l thru’ such ' 
the crisis m*v le.d
has sud- 
«rjn»s: and 
•' events the 
.11 who are di
hundre,! were present to witnen ih^rieas-’
but B,i from the v.nnge,, V^ho^dwt 
...y.l,.lT,..dd.li,h,.d.
ehi d to want, and nii 
-\ow.a-,ioys, s me me
* shout toeug.gcin,.
. -.on; to venture myforiun_____,n J,
>alHZ.rdo,ii
rsoneof 
. J shall gr 
propenyorl
luded iVcomrn.!ur.'J5“.?^"’lu........ ‘‘"Jl'- ""'fb cwdii is doe to Ur
: « finally sipped Zi Iwlg-d^^'i '.e' *«>d to SD
.... .f ,h. ..pdi,?rSdS;;,';,




11uh,.5,.,L ,.d,„dri . f„k."' “ 
the Zxnesvihs Hotel to receivn
SSSiSS
s=:g|^S*rM™.=l
******* **1 ®*®*-t*2 ®f ciliiennfeaolterl »!..• ®*'hSnviouc. oTBut
femain*: I »-H blow out mr brain, .iih 
to rich®!’ "» *cmplcs!;;
ijId J ‘luick demli it
*'’*^**''-. -4»i‘hi* e!liai,.




ouio fo-ndedoDpuio reiigkiD. Idong night ther
eMv^'fKrtyinT!!!?'
h"r ownen n liable 
[^r Th?k«! of
-im nis prudence 
'^nUciaw forh
trite;,
tt •! M nrorago price offifty^STI^oJ!
phan* who hav*
"""•I I “«.»« ,l» PhiUd.1.
jrsrnW.





I In*', tbe great mass l( •
;sta:.te^R“£
—individual or niiional-isi alT 
profiialle 10 the mdividusl andikT 
in propeiioB 10 the ^
gence and scicniific kaualedsc 




Wc have, to be sure, e- Heps tal 1
I “»« »h*n can U imd« ft 
[micaiand useful. But ih.-v ». 
re, consecreii. d to I'le hs 
iions-ioihe privikjed 
■i,vy arc privileged.inasmucin 
rxcluMvo receipii'nis - f pubic 
the highest farai.cl«s of l-jiua*. 
diictirs iaborclng. Few of the', 
who in er their 1«IU ewt i«k I'to 
ho^ in the Itboring ranks. Her fa 
10 look u}«n Iiboias setvik-tadihsa 
ng, snd sosccktlieirliviBgin ' ' 
consider tfie higher classes 0, „ 
They do not go 10 these Khoob wk 
10 work, or lo live hr work—is il. a 
monmesning of these tenns-hitHb 
to live wiibout work or ib«i». 
Thsysre virtually wiihdraim fiew H
|,K“;'-f,,te.d"sij
■cel employments, as the atinueiKl 
<>r and to offire—and poiwlilouejw 
>r is taxed heavily in one 
, to supply Iheir real nr iiu 
. -t Ibe genteel preressinos but bte* 
orer-stneked. snd the Ibteshskl rffw* 
*0 ihrougl«d with npplicami ihi»» 
dreds and thousand* are lhr,«aldbd 
parariies, upon srciciy. exhiW^ * 
melancbolr spectacle of men bsi*h
useful but unable or DBwilliny.fiMti 
^* of wrong education, lo beo* * 
Let the atandard ofeducaiioa be»M
, ‘Ifl imd been omouiouw I —I 
have sought an allivnce with ikHprol
• (the United sttwMl
8.IU. “l A r-M~ in „.v ,
reijmilMrto
-..1,4-1,1.0“^,
rhich even now a«iKTo*tow)dinW»i 
pire. If I had beenTeo*l.l*^>rV 
sold myself to its desigiis>baJlF*| 
red personal ease, to Ibe psfftm*w<**l 
may arduous dutr, I sl>ould ctuH 
raoirsiit. In tbe history orcreiriora*l 
ororper*. never i- -lie fire of j«A»| 
in itw vigor ormtnlwod, cooW I W*| 
attraction to Inn* me from tbrp>A"f ■ 
lyjand now, I iIwH icatrelj ®| 
diieemeni to commence the 
^tion,wheii grey hair* and *^| 
frame, instead ofinviiingie 
lie. call metolbe enntemp'*'^*' ul 
worlds, where corqueroii «>• 
hnnoM-d, and ueurpen espial*
“The €mly*mWi;onI«aft'>i>'li*‘|
myrolf lo Him to whom I 
render an tcconnl of rev 
rorve my fcKow men. and fire I 
•nd howired ia the hiftore «f«? I 
No; the ambhien whicb Isedi * ' 
an anxintiidesirnnd* fixed ' ~
•nraiuta toihepsopis, ■ 
sacred trust they have 
chwge—lobesl ibewo*^.. . 4^ ■ 
*tilntiqi^ and to rrosevre H I
violiMw.-in peiinids I
,T»ii™, .«i ;si5^u«4“fij I
ika. vk.. ^11 e_J - •-----^. I
favonln arree;dispnmif «I 





F*SSS:K*C a^!sr W II. Wadwanh.
LOm tsxtiar will ji*a aaa j«a*’»
talUarirM,br
«,MkahaM iakr *• M
MMaanaLTn M«ctlU.>-IM latfll
aoama 00m Ahaaaekmita, |.-av. m „ 
deakli Aal Ika i< atecney fem eanaialjr atin. 
ad a aatt b.SIlUal aad aiyaacadaalad *ieta>7 
r-rcdcJiliaiB aad aodaro Whij. 
rj. wnaa tha dtaoemUe eaadidai# far 
laaraariabajreMdaabl alaciadaaar £rrr. 
i TMBeatoa Meralag Fm tf iba IM,
eaiiaiaataluniarra«alltbato*M«ritia8uir,
0t which auad -
For Martoa SI,lit.
Far Brerali SO^StS-ltaTiag Hurtasia bIb.
kliijrni. ThalfnajagFeaitaaiika!
r.i-
■ndii«pr«id.a, , . l-p™,.!..
is;.ts;B5E£5“!Sr.I..».r.HU
»>'>• wki,'
praaa. Thia aajiui tad aiaanUc aaordicai
«« bai.l..rr.li.,a Ui.8..«f«»a'i!«„l*nM
snuiW.j us'sMlly irlumRiiaiil in !819
on A, a.Oe ,iNcw Ork..., i„d l.ir 
cfiaraelM and cueceat oa il>a
. HoMler” pr«tt,;e._ Tcnncarcc. which
■lie Nuc;*'* linr, about ibe Mth iMm,
^-rnaaiaaata, or diran pabUeodlam fiau 
thbrachlaattod tailiraoihen of lu diffiesj
wbaaa haaaiifal -d pMhalie 
(^tlifhtd laM waeh, will aiaaaa o«t
s:.*ir*K:;:r.i4ra.*;':;;*r:.r;t*;
Saad to tha iw. cindidatra Ihla ttir a.^ 
brdtcfilarioj..




•■a Goaerainiaa iuiriotBAuai..7*<l ofhu 
r't'lowen. and waa to muto liie sell o' 
fitr th« HioCrawte. Ci|dt3ii R.«, whi 
recriiiied a e^paa; •f*w* eighty »eu 
» ihiaeitya few wwkatiitee and wbieh
«raiauo(oaia,jii|dtaiaiiia U« u»
SI"**" ‘W* *
iug ittolhorrowo uae.**'n^^'1r.y 
Tonrard aad Uareamtod that ubIom iIm»
tlfda»«»*< ThayharahaaB—cb 
■^!AMdB-...j*«ly. WapCMBiaa 
piMaara af baatiag fn. bat
■ ■..ItianOi-Beiaf adriaad that twa of
^’^«iB.il».BiB tba Sd. Ward d- 
[l/ai^IrctiM- I as wiliiag, ia abei 
ikr«iA«f “*“7 Fotcta," that i 
.pkcaMdbribaiefiea, at tha c«
' yoUNBOLUMGSWORTU.
Biaia B7. la 183
-IS**."--.?
hat “ne B
Lu^wthiaagh iha bf »»"•
r^^uhccoar a aaadldcla far tha of. 
|.dK.yor,biaafBifird hia eoiBpIkeea ia 
L MJoaiafkUcr, wbiik wa copy fraa tba
bafSiictdcylaat. Tha Cal....................
Cii. quiifitd far tba dutica of tbo adfico 
Laiil, arihiskpha ticcicd wilhent oppoai
Jkba. SSd, loss.
|r3“^iv-vzr*7,.T
TmrtBKi StBifou.—Tbo Laglalclote of 
J'aBBa.oaa baring intracied ibairSanatora ia 
Coogrtar, Sir-™ Whiiaand Foalar.ta roiai- 
ieat a Matioa.l Bank and ia f.rot of iha in.
»•» Cl*™«arj—to*®.. 
odea’a Cag BilWagnibcl Mr. Clay’a l..fn)
• «irV“W«e*lMd** h^'”"
d., .IMU, .Uu3,".Uh”".“
. who will rvflrel Ibe will of the
msiTiBe la Bitu Cotnrrr.^Ai 
a »*.tlog of th. fri.od, af ,a. p„„„ 
iilnltoB, bald at tha Cosrt Haaor, i. iha 
afOw.og,*l||,,aa tbo llihorMo«.o,I>cr 
l«3», on motion,Oaa.SaiaaalBioaa woneall. 
ad to tbo ebair. lod Jamea M. Bamiatn, wta
appointed Soetalcry.
Wb««upon.Ce|.Tho..ll„I,rigg, Col. T. 
J. Young, Daet. O. 8. BiggiialT, Jacob Slaair 
oad /.aa, M.Snmmam, w.ro appoint. 
CO a comniiiat to praparo raaolniiona for ibc 
co>.id.™,i„„«f iheneeang. The eotnoi,. 
lea ifier a bii.f nbarneo ratarard and rrpori. 
ad Iba fellowiog------■ ...................
C rf»l»*nihi«|i*dtMo»«c.al city, no- 
EnlW aiadaetd in ntt f»ling of dialrun, 
pac^ttaidtfirt la mnltita well iha
Kiira ritard wilt pirunra the calrrpriaa 
Wpitlictpmieraarcliiaeitn, loobad upon 
IraM.rauaialMruutra *a poetry and
latnan aar eooiiarrii^ impontnee^aml 
^ aar ^oi adnn^ra, thin prudani
fc.tsnii-i.’turi'X.’i:Aaik.
■ Diairnnfnl,liavrrrr, sal am. of nr owa a- 
naey rildancaa of frirad^tbip aad 
padattafhaaaaraaeaiByrraidaaaa hare.
fn5aiSMauoBeV*eaVd *’**'^f bid b"*
U.r mnicdr .bicb bar. .e<aiBi«|„Vd 




.Jti-jr,*y.rtd.wa.f g;, g,„, „ 
b»<4rt,iicl,„„,h,rdroapiiig. Quota- 
b« till day watag8.» a.i |s. «g.
ootoarrair. n ilt . a l i ill f i
Ceaeml Adaemtiyof TranwaciBIbe Sco
of ihu Uaiicd Siaira.
Cotigraoa and our »i.te Ugialatara both 
.ommaacc chiiraeacionoa Monday aaxi. Wa 
.hall andaaror to kaap onr r.adrr. ccaatanlly 
ad.iaedortb.eour.aof buainrain boili bo- 
dirt, and will rrgnlarly preaanl ibam 
dcoaed abairactofal] ‘----------vMnu •uatiuotoi il impertaol ptoeeodinaa 
Tliepreaeni criaionof Cangrtie will be Jne 
»r grrai Intan.i, a, of iha moat ini. 
pariaai luniionr, iboi bare arer agitated tba 
notion, will command iba alieolion of that 
body. Tbn 8ub.Tfco.ur, hill, a mc.aur. 
which propow;.
---------------------------.v.u.,0,10
imoualy adapted 1 
R«*ol»»d,Th.,Ul.lh.opi»ianofthi.m..t. 
iiig, that laaccura the itiumpb of demberatie 
doairina. la R.a.ucby, union and harmony 
am mg ib. denio«f.ii. republican., i. Indi^ 
pcnaablyneeaiaaTy, utd 10 effect that object 
ao demrablc, we recunmieiid ib
af a an.iable number of delegaia. » r.i« 
icnt ibu democracy of tbi. county ia Iba con 
reatioa, to be held in Fnnklbtt, oa the Btbo 
January nrxi.
Rcaotred, That Dr O. 8. Biaxataff. Than. 
Ilaalarigg. JUrriaon Conner, 8«u,l sToat
ru**'/.; ®- '*■ ^
John W. Ricbardr. Sami 0. Herndon. Joko 
Bufbndgc, Jamaa Workman, MarcuaThoin.., 
Tho. Hawkini, John C. Mawrn, Sanford Alien, 
Sam! Wt baler, Juhn B. Warren, F. M. reieh. 
cr. Gen Calcmon, Wm. Ewing. L Cali
teroBd lhatrire. which feratnio tinin hu 
been earned on, hid alw joined Ctjtale^ 
with about fowr bululMd A^ri~n. ^
TOC CpI Polk, i„,u .dduuo! "i.
lud^o or ■}« MTCUI cnunlica (rullow.
»»t«x or iW8l^oiiT:t._We ka«o bo.n 
pemmiPd to mahe the f.Uowiog.x.r.., from 
a Iciiar from Cxa. Atatjciit to Cal. Yill, of 
»W.bingloB coaaiy, tolatiag to tba defence 
- ........... ifroolier. Aili.,Ti*i ,h«, „
•dcwu cor a , _____
Wi i jUdur u..;. ag. 
«Wi0 ihi. uutabor. wore «bo«, 
bupdfod lu^api, beloaguig to 0 uibe li*.
•«agca.ond eonaideraWy fkiUed io iJm 
Mience of Mexieia watfatc. Accor- 
1 uoder hit coq. 
moe~civi||ixed, 
well
•v. uva VI .ri ciB rt c
(ling to Ihia, Caaaloa Imd er
uiand eiglitceo huiidrcd —1 
ItalfcirilixetJ
SS£S55S:Hipu.,.
financial policy of the nation, andaa w.^hw! 
aatly conccira.the wiacai and bcclacbeme ar- 
.rpr..cn.cd.othcAm.ricnp.«pIa, wills. , .
Iictc profound eonaidcratlon and enlightened T.‘ 
dabata. Hr Cl.y-a land .ehame. the tariff ^ 
perhap«,.odciheiaubjaeuoflike graatinta- 
real, will render the proeeeding.of Cangrrts 
mors than ucually inporiant. The praaent 
then, ia a rarotabla time for ihace who wish 
to be informed of Ibe prograai of tbeia great 
<|Ucatii>nfioaubacriba for a paper, and w- 
aball be bappy lofniaiah ihadVeniftip lo.ama- 
ny aa may drain it. The poat maater. what, 
we hare na agaalr will forward all ordora that 
may bo given ibam.
TH.U.I-ill. . di«um,„.
and raibei abuam ariiclr, tikcaua lo'aak for 
•ll.ging that Ohio, Na-Jaroerundoomaolh. 
or Btaira, bare bera within ilia p.maixmoniKp 
rroctied from fedonl aKtndtney. W. 
oBlyioiakiia racbirnanH unibiaki
Tram Daniel, Tha. Gudg.ll. O. » Jamieaon 
Thom Cirimil and Jamea M. Summen, be ap. 
HatedacdeUgaiaeuirepreaent this 
inatid enreution.
«.-l..d,TH.i,„d,l,„,U. b,, ..d.,. 
hereby inrtraeicd lornte in aaid conveniion 
far tba nomination af tha ilon. Rieh'd Ftencb, 
. , -juniy, foMhe olfirc of Got-
.—/of llii. State; and far.ueh par»ni fur 
Iba vanoua other olGcen ai they in ibciriudg- 
•neni may think deairabla.
Raaolred, That in caar JadgaFfencIi ahould 
01 ba iboiighl by ibo conrenilan the m.itt da- 
airable with the damoeratie partr, that 
they ar- inairaeird to vote fur any other grn. 
Hainan, who may b. ibaughl moat eandu- 
cira to the aueccaa of the eiuae we ad
—•/ «u aoa lie r CBI
duetor.ifall these Sittra
him wiiiin that time, ■ 
rided WblgStacea? If h. de.iin
i inking con- 
not rx.liingl, 
t t ti , aa beingde- 
ecu. We bare
h<b.«wl.„ Indobiad fat onr paper fur 
i*e yrart or more, wonid rrleci nana 
JMiiDj.,, Ih-rdonaby aeglreiingle li. 
|hi»ih.irtnp«ctired.bt^ wo tbinh eer- 
■ Ib*>t arnM af jusiiea would prompt 
■“wwciihemli,,. Waepead our time. 
■«*f aad uai | ibor, to saroa Ib'em with 
••klj >««ai.r)- ofinterfailng and ralaibla 
|T»«, tad aaitrithitaadiag ih. ditcouf
^•■•licb .« bar, met with from ,ho„
■«W|I«tfo| efeur inter.,., w. frel mt. 
|l'b«..b..,m..,„e„.dour effotu la 
>a abate in ih. leant dagraa. Oa
■ro oo t roeata.
JUwored, That the pfoceedingaofihiamae^ 
ing be ogned by the preaident aad teerctary, 
and ibai 1 copy ba furaiabed the editor af tha 
Mayc«iIle.Monitar for pablieaiioa, and that 
tba drmorniie ediien ihranghoul Kcnioeky 
be rrqurated to giro ibam inaenion in ihtir 
reapteiire papers.
BAM'l, STONE, Fiea. 
la* M. 8cMnu,8fc.
GLORIOUS TRIUMPH.
Wo hato carried the Stwaior ap 
ep«3CBialirij inHipda, .nd Go' 
hiB trebled b::̂ *c,wofl837 
hare earned the tw*mcipbo.. for 1 
wiioiy, and Governor Mc.NuU h.i beat 
rumor 3-J Ip I8J7,1,e Wbg oodiJitc, 
lum three 10 one ip ib.i coi.qiv,
.klmady we liars gaincaOroiof ip iho 
■I itat.i,con.ra.,„o .rill,..,1,0,0,
Tliete, woie. fauworcr,_____ _
Oor inruimaiion Bays tlio groi.lCBt on- 
iliusiiiiin ind iiamoBy prorail.-cl ihipusb. 
out i).ia betcroMitcriua b«A<L «Dd tb.t a 
perfect coDfidopce of ,u«m in their
...pilard of fcdcrBlimn. .omacd 7o i !«. 
^■wtdopopth,. mind ..foapff out. The 
fire^nt to attack to be (he village 
of Mier where wen <one two hundred
,"c
S'SS S'TreiiAr*""
would probibly bo led uodorconti 
If they do not 1
wpuU uxpoM iltoui. They nccurdipH, 
^ » wtrt nnl luaktR h oU be^
Emcrn fiFLdVMTn <a irRAim.— 
Ungfaiur,” aojr* liar^luad. «,> ouo of
teoTjSro'oVrsrrr^
lept aaoiigo>.r ferofaibeia. of exeii
un-TEUY.oikft'^f!









and that, ip c< 
lb« IVliig Sen 
oritvlyofS in that county. The seat
-.'ll! l-- c..m«ted,a,id if wo gain .hcicnt, 
wc will have gamed 6 volea aiuce tlie last 
dpciioii,—Gor. McN.iiiia only beaten 
32 voics-ia 1837, 100. Wo haro also 
hoard ili|,i F.ilion. the locofoco caodWaie 
forSbonff,,, Mudiaon, i. probably elec. 




r onr duly with a 
^r>‘ttiniapetrurm to oifaera. lu anr.
“ wfet 1.0 aohseripUni and
anfy 1. r.f.’rio bit n»o filrV'whVre’ir.'fVci 
^mom upun an r, page, .lair.bim in the f.
Re elaimad them ,„g „rr .gain, in 
peculiarly eunfident and b..aa>ing ai, lc, .. 
rpoftf the tnoui cartain and nurquirueal of.
■"“■■Hi.. H.,- I
ninood to art mow, that they were then equel- 
>r M decided up',m ih- other sidel
aJ®. charged in liked.crni.nd 
lerina, ^ith bring “impudcM 
ibingio tba Whig, of 
.o,ti, the lata law tc.iriei-
^g «b.r.ghiof,uffn,g,in,h.8lala. If ib. 
Whig, of Naw York, who hid a majority of 
npw.rd.ofil3riyinlheLrgial.turr, did not
^ that Law, wa are at a loa^ ,0 know who 
did. li wa. emphuctcilly a Whig na.rurr, 
eoaealeed and carried by the Whig party i 
tha logisiurc, with a riew cxcloeivciy 10 affc 
the C;
g pinv, “w-r* 
rear hern aioCi
ruia "raoareen'^Wu wen laid leal 
ihr proapi-cij of the Whig 
more fUiteringihan the, bid e 
the.i.m,i,er.ndraIlofl8J7.” Weauote be. 
low from ifae JVurtmVfr CVan, a (xiedrnacd 
rirwof the rciugrade morcmvntuf Wbiggrry 
linee the petiod meniiODedaborr, from which 
It will be .ern. that it. p.o.prei. now are low­
er than they haee crer b-eti, and promise no. 
thing li u thin uiier annihilaiian. To iba cn- 
oraersiion of the Uiuen, era to ha added the 
la Whiggery |i, Maaaichuaou. and 
liHiHippi, where the fall of that party, hai 
eenooilciaaigoaUnd eoacluaire, thaa in 
nroiberalaletaftha Uaion.
Ix New HaumiiBR-^ l«ro
.y-nregra}ifi«,| in being able to .ur-
nixli fome auiliemic ipfonnuion rr.pec- 
img Iho price of poik. Wc lied an 00. 
porlunity of m.wiing aeven.l largo drove.
■r Hop o. ,1,., ,„ vi,,i„i,. .1,
iacks..2. l'."« lot WM purchued in tbit 
viciuity, aTcraglng oiCr ?!*0 ib#. at g IgJ 
*'■«'« purchsxeti i,.
by the drove™ IiaMhoy were scarce a 
the aliove |.ric«_il„. weailicr l:o, boon 
y favorxMo for driving.—should it no
si.ri.'X."'”"”'"''"’
A person jo« returned from tbo Wes
-vy uu uu( receive • repulae ia tlieir 
t eiigagcnieai, sad aucceod m putting 
roule IliegoreramcDl troops, we may 
sxpect aeon 1 o bear of pitnag times afnanv 
.Ibe Cenimlisis ia this p»t of.Mosico 
Tbese foderalisi, aew i^cr C,„al̂  
are the same «1h> but a abort tine aincu
e.inlorihoccni.'sir reel in :!;;»par* »»«*•
reo. and took refuge in Hutid thi side, not 
having iKicn aufficiemlr au,.plied with 
• and aianiuaiiion 10 haxaid a hattle;
I—B,w, n ___
l•luo•, (ifietpeeubla coonexi.mi piepoe- 
ntvo liked If, their grandfciliera havies
MibjsTiHe Prices Carrent,
IWEMBeRgB. Ii»;^
that ijiey luve Ibo coopcniion of 1--------- .-y ,„,u ,uu ip ereii a few
Amcrtcans, limy believe il.nmtelres per- 
focily invincihle and are likely ie be anc- 
ceassful even garoai great odds.
wretched aystem of indiscritninota and 
exreDdtdcrediu in their biuineas which 
liai heretofore prevailed. |q Alabama 
and Mira tsippi, xaluia^ reform, in (bis 
it-speci have been adopiid, and ' '
Alexandria Caxei-e '
I Tl. .7.7, "'j.
«.... r—..H.uu.Bcy 10 nc ilvaf N. 
Yeik. They botaled that this waa the demga, 
tad wheibar it ba e.llad a R-giatry Law 01 
not, it WMcaleulatcd 10 have aach sa eflVet, 
The Grran River Gaacllo in an ariiclr epon
■hc.uljrct onnlcmal Impraramcnu, w bicUi
feebly altemptaio rxoBrmte iia patty from ih 
hlamoor hating eqnendcred ,h, ,c,ootcrs a, 
ibr Stale in wild end cxiraragadt undenak- 
inga,ebnrgci ua with baring been warmadra- 
cau of Iba aj Mrm. Thi. wr deny rmpli.iic.U 
ly and call for tbo pronf. Wa are proud to 
aiy, that neiibat by wurd or dead, him 
aver HBctionrd tba policy of tha WJiig 8 
iihaaubjeelofitaelii
I >ti37—ad-iDucreiic inajotii 
t l^-adcmoc,8,icmaj«il,„ a„re
lx Mblxk—fodoral GoTeroor'and leg'w 
;ture in 1637-d.mocratic majority of 
3M IP INW-democtaiic majority m 
830. ui.irenla ..fnAiin ^ ''
*E7£'"‘X?h“.T.,m
r»law •ttJsttraeii
•«dd.!r '*'• ^l« of
ea1 sad raeklant syitarn of iniem.l improve 
—nia. Tha whole blame real, upon Ibe.houl.
riy who haro had the Irgiel.iira 
State 10 iheirowB hands,
Ibey CBBiid ihemialvaaof iha terrible rcapo 
la their imprudeec
daraoflbopa ^ ...........,
poriarafiha t mi n ^and if 
th can l b c r -r *
aibilily which aitacbra 
:ii more than wabatir.,.
The Hon. Fattx GanrsT baa beeeclaelad by 
iheGaneralAaeenblyorTeBnrwaa, to sup­
ply Iha raeaneyin ihv Uni led Staiea Benairr 
aeraiioBod by tba ra.igiiatU af Mr Foalar.
Baax BterruDfT » Sr. Locu—Th. Bank
k.rt.,
lhadireeiara of the branch at 8|. Louia, pub- 
Imbed a renoluiiau on Iba Igtb^ raqniring all 
note, dua to that inaiiiation to be paid in ape- 
!ta, or Iha paper ofapecie paying binki. The 
'0n..q«rnco war. that the mcrehanu raf.aed 
.» pay ibeir nHeaal all, and paased irsoluliona 
daelanog in labtiaBcr. that ifihe Bank would 
Bc. raeoir. tha irradaamabla p..., ®f b.,k.
Inture i
8 90 ia «nK.-~aerno n 
1 9. pwartls ..f flOOO.
lx MaasacilttainTS—fcdonil majoriiy ia 
1837 of )7,7tl7—redueni loMKU m 1^ 
—and about lo he reduced still marc
lx Riionn Islsxd—federal maioriiv of 
IMO in 1237-r.rfurcd Io460 iu 1««- 
retluced ncaiu in 1839 to iiboiit 300.
lx OoxxBcncrT—federal m mrilv of 
S *" S544 iu
(x Noarii Caaouxa—federal maiorii 
■r 1741 ik iSI8_r«4,„4 i„ 1SI»,
o«u.iotoia do do 
bout
■“(••‘U. muv in Ills
ycBlcrdaywe fin I
led andTalioriJusrXer-” “* ****“'
eeMh avidX ‘he r.r^cu'foo of ibeir
-jainnexa. Tlta cajMtaJ aad |ab»r emjT'T’- 
ed in iHiblisbing it oewsiMper are aogreit 
aa to roijuire wgrilu notl consunt returns,
repeal, anerihe Istorjiuiuary acxt.erua 
fow. iHif auhscripiioo list the name., el 
Ih <se wire bare been for veart put ia nr- 
ream, and wlio shownodispotitionio wv 
for tlie pjpcf they coiist niily receire. 
r- u »»l*icrii,ers. there,
fore, who, aOer that date, do not receive 
their paper.. UUM4I bv iho mail, will no. 






















.. ,- csiim: 
leialdj that
' ■« average cioii
bread stutfs.








—■ IB* es ais spai o e
that had eloaad their ranlta, thuy waald pay 
n«hing. 0™.i«ieil.iB.rit pr.railrd,bul tha--.ni wraaiM Mainani iar iir i n 1 
fcnk ofMiaaoBri.whil. pramplly iBaaliBg... 
demand, ag,in«tt in rpacia, rrf.aed to b.
forord into . eoiBp|i,a„ *in ,fc.
iBnaratbo Bank tha eaafidaMaof ih. p.epir, 
aad fea will ba auw.iaod by pablle omaitM. 
Ur^ leeaaaioBaaf apada h.va already bean 
Mcaivod, and Iha Bank ia • - -
fealawlemaaantiaoflbomwka waaiTtab.
van avacy priaeipl, af haetwy .nd juariea, in 
^ thrirsHliganBi mAeinra into atfeat— 
^ Fraridam af sh. 8mMi. Mr. Bau.h, ha. 
Hind •• tha naMmiBM af tha Uw.m«.kiag
wmawiiaa tpiri(t4 awd ifidigMBt mi 
••nhy a pauiatis aaili^igaai aOear.
•X o i i v;A LiXA  everwholm. 
i"s pop.!., .OI. n., ,b. l»lep,„,donnk... 
sury, and again «f two memben of Cun- 
erSui.
-.jorily -r rikin, 4W
* M—l
msjorily i f 3084—remrsed i« 33| dmw. 
cratic in 1838, i^icJi mi.joiily is this «», 
incrcoscif to 1289. '
lx Gnonu—federal majorfiy in 183Q 
-elected a whig governor in 1837—0. 
lected a demoeralic governor in 1830 bv 
majoiiiy of about 8001). ^
. IxNicwJRmir—IQ I837,afcdenlma- 
joriir of I3l2-in 1838 reeeroed to a
.-.-icr..p of Great brirain.
I he Albany Argua atitm iliti the fl. 
and wheat which arrir-d at tlio HoJao 
River hr way of .he Erie caaul.iip ,0 ih 
7ih N.iv.meach of the yean 1838 to 183< 
WM as follows, »U;
1839 « 831,000 a










To Iha Poupl, of the Uaitrd Bute.:-
In a country wimre evi-ry r^ftbiog that 
eso be raUed by ion. direct .!d d' 





K~.S«, ' CHUITEKOES.f|«« 2'cbu^enden.
,. ;—- -V ——•■wii, uiic i BOO in­
!• l r m  
m-aLihepostagohubeen reduwd ail
weigh;. The pwliament hu yraldetf to 
1^ wiibesaadp-iiiionsoftbe wbolo pernMxr.rkTfr-i.-'-x






m im-7—rmroed to iO^mueralic
Irciir^f •■**«"'
, hare ^reduced to a poaay without regard to 
• diaiance. it it uot nni.Bkia -T*______
maioriiy in 1838, fee. ~
lx Axbaxmo-Ib IIM-7 adenoentie
an too _t:-A ! j
• •■•..ill
•« BOA waB—in ibjo ii
•m»aaed by the late eieeiian.
I* Mmoou—in l8]8-7a damecrai 
i«^iy ofSaST-iB 1838 meresMd 1
•feet »aimmt tba pfajodfoMaf where wMifu* r»!|**daon:sae in 1««
boea occoaioned bv tbo wanl'^*inM» 
toget iMomarbet. ' Theproduee of 1 
.oil, and the quantity actually ready * 
the market, or which, bul for lire .‘era.
were manufsc|ured.i»cr dav. in Br*.!,-... ... "®. *« «•»«•. xed
irriS" S’
ue lo B itlibold from ua
maueadant unou a eewanw —i.mi.l■■M.4 iuu...|M4ew vaip x wspipor ei 
ment. we reallr think they would
gerdnhyan 
which ■>aiHi
no n io no ton. 






ail to Ibam-Rrler in •■«reai%-
aiaa BEwaB*.
quartera of the c .untry. We^'iUiw^^iL. fa. rf „,i.
T. li. torn rfSq—m.
rires,in CoggreM tMmMed-- 
loai Feiiiioirera (wliere that it would
srsXT'-ii ^ srxt;/: sr i »».
there ere otheii pnnr and disbomt. why ________
.■J'.r^SrLVr^T'f








Ts::!^: MiM «r tu» iMitarif*xirSrSeWSt
Wawi^ hall ittbnaelM, t»- 
«Mh(t wbk th* ll«bM«, «nafe, La'w •<»)
Mkar iMuaapt ■(« Ihotwidiljr l*« 
IbanlW CD to obk<iMa «i|«>n ft
•bla tariM, i* mfrciaU* Uailin, !■ <M nr<tK'
JU ««'lMl «IU to labM rw a ba • tra Ik 
■toXftoa. JU'IN I.ARi:W, I'lCf
WaMi eaaalr.Rrpt li. IM9.
ra.ifmftr noretn
OEORGETOWN KEVreCKY. 
WOII.V Ai ri.KOATC tnket i^kaMre in nn-
iP auf«tT>|;(ohiffrH'aa*aa«lttelni>«miic 
ixililk tbftbc bailaknUKBbiiTracll knomu 
•iniMi, fonarrif reiftia-Hl by Oinlpa Wml.— 
I'lttabk trill nltrajf prctral rtwj driicact...............II l j tml............................
•be iBirkcl affonli, nml hiibar be mil tappir 
•d atilh lb« rboient vmt nnl *'e tcni incta...........




ei uiriifvaj rvtff iluna in ibe wit «f Dry 
n«.Of, i^t ull and Winier wear, btib fub* 
Un.Mr anil aubtiastial. which tfaev will trJI 
>fw fur cub cr » a mdit to pnaeiual cn 
h.ctfc and l« which they rfapcctfuliy it^ 
the au. niion as' ihri: fiicnda aad lk» pare!
mnA Vktttp €m9h Stert.
K*lniC.NE KKI.I.VhatviMniume.1 rma 
Ci Kvar V>wk, anl haa t>o« opre in I'.r 
hnwar which hr occiii'ie-l la«l luram-r.No-li 
i'lOiR hitcri. ibrlhinldonr Irl 'w John 
a*mnd A ro'tr^’orc, a inll «cpn<t oC K.tii 
viiaian UarCooU which hr will tel a
^..laiai-bscuiMieLr 1.UW riiU-KS mail a.
to faa/« Mill <. ll.riehii,ve!r lor ‘.'ASH. bar. 
iraiat ibb; t* vip- ■ !• a Me ha* n U:<c »Kwl 
•r -iani.. Ct-Tua C....mrre* C.wiiwti. an. 
Wiiiltr wl.ichir wiUtcll l-ictr tbai
TO OOC.NTRY MERCil.\N I's".
•Vcw n*hol€9mte ktore,
rE.bRCE, b'ANT A BROURltK, 
Oaodo-w below Clark A Rrao'a Wirehc 
Xlirkn Slrc'rt,
. ivert inm the Eu-croi
____ Citira,a large atrek «i fomgi
mectie drv rneJr, rompriaingalmoai ; '•ielriBthr drr ruuda line. Oar gooda wei<
aBTbMMioitic Wtat, fcrCaah or approvea 
Rtprr»< tDOBiht. Wa intite iboae wiahiDc 
*Bp«rebaM to gita ot i rail-
raSEPH F. BRODRICE. 
MaeBtiila. trpi. 19. 1109.
^VERICA!* A«.l '•opfar.MANAO, IMO; Chti.. 
i PrBoeratie Almanac.
«c cauearrrraiitepB'OrcTt Bfitoir 
inn. They b-iU Bttciut i-artkalBrlp to 
■a frettlhecawMra.aawellaaltoeHr. 
ificaialbCBnclurfetBfiireocciipMil bj:^ Mlla ..Tteirufi  
Dr. Uukr.a few doon aborc iba Ih.bk. cn 
toco»l artel. KishlcalUtrillboBadcapan 
Dr.hkiiprat biiTciitlcncrcti LiinitleBC airC
JNpcer* Jt t'frmrmt,
MERCUANT TAIWR8,
Rb . S. raaar graacr. HamiUB. Kurcesv.
tiiltahlr





uba*gu.>d bargalM i n he had clwwhcre. 
Th«; Inicul l» eep ayt ub hnnd. a coir.
(to
■lib which thpr Biat he hiTotcd. Won ea* 
iruilH InIheiT cnc« will be dsoB 
tapediiieutaianncr. an.1 accordini ... . 
aniwuiel oioite, al reatoonhle pneca. Ihej 
p'edae themarlvca to ute reert ciertion to 







c  he ead leading iron 
kujiia:*. .nc mile from Km- 
riniUairein Clayaiillr,Hbcre
toil ia eijaal to an.r in
hcuaca, with a good well la the vird,' and 
plrnljcf ttock ««1et: it ladermcc uaeleM to 
girr a lunhrt dctcnpiion aa thoo* witbing to:;£s;t^rehaae wdleal 
Ta* prrmUeat 
iianf aale « 
nt tub will be giten. Apple laibciub. 
.hcroa the picmiara.
JEREMIAH ASBl-RY. 
noe 50th. 1 39.—tf.




The aMCr iora: .i 
and alfcrea opne;: 
ibemtelria at a pri
To ant prt»n w
IVOTICE.
bating di 
t drt gtfoda baain. 
aite and well »■ ea^ are offcT- Irctid aloek u1
A GReKA('I.VY*CwTo
toard Bf Truttem. tto 
etianc of fecturra iB Ibii i- 
Itolh
Uoiidaj ic OcMer of each year.
_a-------------- ■“iwea daily. Tto rpriBgBt fttc aoatto; I
««ah « each aaMMO, agtwable to lh«aa«e 
I to to deeoied <a tto <taauu I IsB
frctktSJTKr.'ss'lajs?!;':
apcciBlaU of «U Baird. ^ ’
tatvcTuUacB ofagood Mial clartoler. Ine .................,_____ _
pnree to paetet.l impe*il>oti ia tbp« panica 
<M to ptotided by uo Bel of the W.r.1.




Ckcadtby aad Mcdiul Jw' 
Tbectj 4 Fractira jf 
SB^CfyCBdDi -- *■ *
Botany.
s#*-
by J. K PanaocB. M. D. 
FeMforthe tall and «iulrra*aiiue an atasr,sx,s,.sr2h.t',5
IliforT ami Ptnrlice.x .Mnl.iicry, |!U rbir- 
grry BU.I l>lHra*ea of Women ami Cliihirm 
lu. Botany, Materia Jledica anl niarnm-
b'lw hwenidi PrdeMAr't lieket forttoanrini
ml Miiiii............... ........................
.e of .li-welins roomt. $S_«|.
Boord, meludmxr.inu*. inel. Iicfait and wa>b. 
»*. tanet from ’..lollorey lo i dvliaradhpri
a Ite.
ilciier.roBT run. to
Ij order of the Board of Trn.frtw, 
JAML8 hll.UOl'UNE,la..'T.
R. W . CowiEa. Sec'T. 
tVetTa.tcTov. Uiiio. Jnit 8, 1BJ9-—0. .M-
otee^ver.
.iom o< r*. aalhe ttaod
«p.'i«iUe peraoa pai.-hcring *ihe itscli oi 
Uueri'lf.MARm- REIVIURD.
*'9X kpriMg9,
rmiirSE founmint of lie.hh. While PuU 
m Phur. Cb»M.*-u;e. nm! free >lcne, art
ihrtrnrakKOd h iterp -kro. iuh toir< not lo 
--'iken by eamlidalet for be.iKl 
The .ab.cnt*r feelr ernf.ful
. .Y.mes n.ab's goidetTolet of tl 
•oar. by JaaoiCtow* Marenic Ch.iri 
tieil Far aert Lareesll'i .Vewi-  l.ali
Adra.' Koain Antiq'Ktjar; Ilypetlon. .. 
aotit cfBidoip While: Heiaaira of Wilber. 
<Mca:OtnBQ*aiMwtor.>f(uiwo>i‘( Flea for Ur. 
toiaB; Awdrewraial Siie.larti (.alia Uram 
Han't : oniawit Kciihrt Aritinaeiie. Pi 
•al and Self cnplauitor}, lo wbiel. i> ad. 
Ttratiw ea MiriwiraiioB and Book.keeoinc 
toiaetbe bail Ariibneiie in rtinl; Svn'bey'' 
Poe'ical Work* in one lolomc. Mittbrl|-i 
ftobaolGcegtiphy and Athirs blilelirli'r Oai 
liae Map* tor tctool*: Sigonmey'. Boti Urml 
inf Book: Man About Towni Non'Dar*el
tPrae-
Tain
toy-* Biblcticaerarh)i gkelcbe* of Mamed 
tdf.-. Romai.tic THktt Tooac’t Carairy Tuc- 
H for Horie-rol.lier»! School
4ppar"to‘,enr 
twa Catermiaterui iun Cord* for baihfo 
a af Maidn, I ifa af Waihh 





•T. Bmrtmmd t’9mgk »9rmp.
9J^kNh:nimlatioa of which bar now hecoa.
Spiili'it of ..Ill all Alle-li'iiit ni lb.
laint*. I'lrp^re.ie by lb* mlk nnniiB- 
toa. DAN«..OOUDiaD,.No.a.«oldiCrtei.
sn^xi;
The happy coi 
'wbichen. or wbi  It irelilirtlycoiapcird, arc 
^ad^io’"''^«»tUtoam of tba Lungt, Ur- 
fbiiawdieitobail
rtittourrohlie abo havepiVonued uiidiiir. 
lined him n rrrely rincebit location nl the 
Sj.rinrr. rhereoreat piewnl m;iny more in 
dneemeoH Ihno heretofore to rinti rr—rtr.i, ihe
rdrein-hich --------------•—............... .. ’ ■
>d la a
Cbi^Vreu u!!7e7djt7jMM’'(;f age. *a SO 
Sertiui., s M
tentatroraerle.
I ompatit of oibeft; ihoyld any of that ei.iit 
leel unable lo tiul Ibt tciinct ia ctwrquenct 
of rotertt, to lucb I will r.<v. noitinc it re 
qaired. \V. E. r: \YLE
fkaiag Co. July 19.1?33—f9.:s.
roiTsritoo.v.





S'XIO lb*.CinwBj. for wh-c* lb# bigbetl 
Btikcl price.iigoml. will be etten. by 
J. W. JC'HNSI ON. Dnifiorrt 
\»e. 9. 1S39. No. 10. Alsrkvt S.
THE I.ILXINGTON
Ftre, Aife mmH .VfiHaeliB- 
•itraNre t.ampmmWf 
CAPITAL SCO,CSC DOLLARS,
_ Cn.AntES B RYAN,
ond grant and tell Anniiii 
of pr.-miuai n* iinj ..dice i t at low a li y .. i  in the Wr.1. II 
ri OI .'..-.ter aould n.iil il lu ibeir adtan
.May.t .lle. Febmary 9.19M».(f









. Cap WniiBg'r»per-ratcd or
PdM Of Leiter Paper—ruled or
a"."™?:
.IJ «.u..... I ;u“ 0“ i»*~ I-™ o™ j..
MiofMainCrata and 
Btrecl*. a abort ditUi




•il bit (to|^, viti caabi# feito to vaaeiair 
ot.len with acalarct ami detpateb. aad 
pleHyethitotolf that bi* work ahallaoC tot






4 do iia*a. d




While ViiroLJlC *tu il  ii 






SO do f*e.b C.n.A.«ulc Flotm#,
IUi> d3'd“"At'f«irJa 
ISOO do W hiiin.'bit g,
I5S *10 -I luket L'mher, 
aiu <lo Oeaia Tartar,
flVcabotewin;i».old lowfer CatS 
tr «r;tat the iDirkcl price.
nrdaoo: CI.rkc c. *he Mulbe.rPtie* 
Silk Wormt; l.nmlon J.phn Init: Sbeethie 
Sounl. rorKr.s.ii..*;yanwf.Menioi)lor Cel 
'o«e**i Faihi..nahJel*nuleri Scott 
.Sapuleoni Toon'* "b of Napule. 
rt; natiet* A.il...................* iithiuelie: Bontdon't Algibra:
Rtdiie Day: Ilinory of the Nuty eftbe Pitile*! 
. by Cooperi Richelieu .by '
elrj.....................
ary: A.ltanlnmof 
ter of Chillieotbe. 
Foriaieby
July 4. 1830.
.  b fialwey; 
W'ebticr'i Lareeaail Small Dietion- 
»y Dr.Dock, b Carpae-
,VOTi€e.
wholly drpeadrni on ihote of otr eB«tom*i* 
who«rein*rrear*i.. ntoiiUti trart batinrtt 




ly. and (hr prt>pr»«er hat not hiuiwn a linele 
•n-itnee to •
13';SSffiS;rf£?LV.?.-::j
• Liier remedict had Uiltd, tto meet a ded 
a.ddtlluingtowet* hud nitendml 
t itotoiwi cnhWa’bw.h are generally tto eS’iCI 
^otolruetcd pcrtpiralien.willyirliitoit.in. 
RtoBtotoafew btortiwhenuKd in n.ihmn.
it cite* iitiiBedk^rer>er.*ptoeDnog 
«''*»‘t>0| iugcoogb.l:ooi' .
Cl by gentle •tpeelni 
to|gitca to tolauu with J•elfe*<at aritaSir
•oil ibeiigua-
li'j-.T.'Etoe# aftbe pmpnatnr in hi* own Thebtotk willtotraledand ylt-.... 
«nk*Nrw Ri flam) Cun:h Byrap.* 
Thsjwopyietorwnald ..d.l, that he il cm.. 
flMWIy neeitiiit nanerent letilawnialt ut tto 
tortnaabil rlln.;erof ifait remesy.
ftfisi.ilezj'r-"*'"'''"”"'"
^ afM;<«Mi«ICB.
V^Fir.kFiEI.D'S Antiqnibr* of North A-
ii.j* .V-; Ihe Peifl.f.w lelOi (lefirotV^rSo; 
r.,.ncr'i romic Atoaii.ie. 1640; P.ii.hnrrt 
Vug. AliMiite. I;40: Pi.Mhnrg Mngle Alma- 
r.;.*:, ::‘;0;K»oi«e«. F.irmer'i do.; C.imiin 
Alu.>iiiie.. I»40: .Nonal't tkit-nn 'A'.lirw'h’*
!£?dij!rs5tissr.tt:ssii
Ilf 1.1 tncli GInhet for the ntc 
Marryatr. Anooiiig Ui irt
........t| Ito
- -I ............-"tit. Kj
ontlie Ceointation.
16 Of
of .«ch.«il*‘: Capl. rr tl’. iii
OpieVCiire lor Man.iiri hehon'eart-. 
Itr-eareheior liMlian Tairt: Dibble’. Bioc 
of MiuioiofiitoSundwKhldaTidi: Sliilenti 
Miuioti.trv Trutel* in In-ln: F inny ao'l n-l
P.tFilU .M.VM ttnoUK.
SO :?r,’■"''“■.I.'''”'.....■i.r.i.ii., lo,
40 mini* lnr.;c Tm Pjper, 
I0ff...*bioent.d abile Ib.nnct Bi 
5?' Temptw ciieo Dofu.nmtc "
lu'ecW-etie.'iScr 
CoHierNdr^pinre 
thoRelbrnntion. fi . 
RaarinN.lu.: BKli'.d
ii la, ;S cl*: do 
«:K.in.bark'. D.- 
rhelogleal IntU. 
.•ou’a • ■ •
iroeu
'■illX
----------- ,....... Jm .
• : nenra ' du. 7 tnl*.; 
• cDaroeuVfli.toryaf
Tyng’t Sermon.;
N a doanged (tale
w tor the 
^.Uibe
IllSf.'.'! •'"“*'*1. -li-* •
tt.llV.ie™ emit_ Jig™.*..'
■ would Bell or etrhtngo fir pronerty 
l.Maaon or an ad^oimH^CTuntr. 100 ^e«
im.terncrrrunaij4atarrg.«nrin Adam* 
r.lUinma llieirici lirtSS mile* due 
-on Qnincr. Barb of ibo#e iruett are 
lltmeaia IW*t Riling up, coiiveBiiui toin Mill 
Mill ttrtamaand Mill 
-Sbataaliuaamalll 
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